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Á í i o L X I H A B A N A — S á b a d o 7 de Julio de 1903 Núm. IGl) 
D E 0 
De anoche. 
M a d r i d , jwíío G. 
J U R A M E N T O 
A las nuevo de la noche ha jurado su 
cargo el nuevo ministro de Hacienda se-
ñor Alende Salazar. 
B A J A 
La Bolsa ha saludado con una baja en 
los Fondos Públicos, la salida de1, minis-
terio de Hicienda del Sr. Villaverde-
L O S C A T A L A N I S T A S 
Ha sido leoibida en audiencia por 
S- M. la Reina Recente la comisión de la 
asociación V n i ó C a t a l a n i s t a , la 
cual entregó á S M. las bases votadas en 
la Asamblea Catalanista celebrada en 
Manresa, acompañadas de un Mensaje á 
la Reinai redactado en lenguaje muy 
agresivo ó inconveniente, ensalzando el 
catalanismo y atacando el poder central. 
Las firmas están en catalán. 
Es:e documento ha causado un efecto 
desastroso en el ánimo de la Reina y en 
les círculos políticos. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-87. 
De hoy 
Madrid, jul io 7. 
L A C A T E D R A L D E S A L A M A N C A 
Ha quedado extirguido el incendio de 
ia Catedral do Salamanca, resultando 
destruidos dos pisos y la torre. 
N U E V A D E N U N C I A 
E l C a p i t á n V e r d a d e s ha publi-
cado artículo en E l N a c i o n a l en el 
cual dice que un oficial de Administra-
ción Militar que durante la guerra so ha-
llaba encarsado del Hosnital de Güines 
f /nnó en u n a ñ o s e s e n t a y c i n c o 
m i l pesos. 
E l C a p i t á n V e r d a d e s pide que 
se forme un tribunal de honor para ave-
riguar y castigar estos hechos-
C O M E N T A R I O S 
S O B R E L A C R I S I S 
Comantando la solución de la crisis d i -
ce MI T m j y a r c i a l que la dimisión del 
señer Villaverde haobodecido, realmente, 
á motivos de salud. 
E l L i b e r a l , por su parte, dice que 
al señor Villaverde le faltaba ambiente 
después de la o r r / i a financiera, co-
mo ha dado en llamarse á lo ocurrido en 
el Banco de España en la noche del 4 de 
junio, con motivo de la suscripción al em-
piésti o de consolidación de las Deudas. 
Además, añsde E l L i b e r a l , la caida 
del señor Villaverde obedece al fracaso de 
sus negociaciones con el Presidente del 
Comité de Tenedores de la Deuda Espa-
ñola de Londres, para que dichos Tene-
dores aceptasen el impuesto sobre la 
Renta. 
M A R T I N E Z C A M P O S 
£1 general Martínez Campos ha salido 
psra el balneario de Zarauz, Guipúzcoa. 
TIEMPO PERDIDO 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a nos ataca en 
so art ículo de fondo y en sna 
Desahogos y no sabemos si en algu-
na parte más. 
¡Y se llama L a U n i ó n E s p a ñ o l a ! 
¡Val iente unión exist ir ía entre 
los e spañoles aquí residentes si j 
aceptásemos los retos que á cada ! 
paso nos lanza dicho periódico! 
Pero se cansa en vano el colega: ¡ 
cuando uno no quiere, dos no riñen. 
Y nosotros no queremos reñir, por 
muchas razones; de las cuales es la 
primera y principal la s impat ía que 
á pesar de todo nos inspira L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a . 
Los niños, aunque sean revolto-
sos, siempre tienen un lugar prefe-
rente en nuestro corazón. Sobre 
todo cuando, como en este caso, son 
de nuestra familia. 
A d e m á s , no es cosa de aceptar 
una discusión sobre nuestra histo-
ria pol í t ica con quien empieza de-
clarando que no tiene ninguna. 
¡Que somos reformistas impeni-
teotes y enemigos declarados del 
general Weylerl 
Hoy no somos nada de eso, por-
que todo eso ya pasó y pertenece 
á la historia; pero suponiendo que 
lo fuésemos , ¿qué le importaría á 
nadie? ¡Bas tante ganará el gene-
ral Wej l er con saber que le ha sa-
lido aquí, en esta isla perdida por 
los pecados de los gobiernos espa-
ñoles y de los que los representa-
ban, un defensor tan entusiasta co-
mo pós tumo! 
Y á los e s p a ñ o l e s residentes en 
Cuba todav ía les importan menos 
esas cosas que el colega se e m p e ñ a 
en recordar á roso y velloso y con 
el m á s mín imo pretexto. 
Hoy estamos todos perfectamen-
te unidos, y nuestra unión, al lado 
del desbarajuste reinante, es her-
mosa y por todos admirada. No 
lo olvide el colega si no quiere 
perder las s impat ías que su juven-
tud le ha conquistado y que aun 
conserva á pesar de sus muchas 
ligerezas. 
Por nuestra parte, no volveremos 
á defendernos, porque ni la cosa lo 
merece, ni nos sobran tiempo y es-
pacio para perderlos en estos dimes 
y diretes. 
MSMDEL TEATOÁÍ. 
Londres junio 29.—Loa boers han he-
cho pr is ionero a l teniente N o r t h en el 
a taque cont ra el t r en pe r e p a r a c i ó n de 
la v i a cen t ra l . 
ü n despacho del Cabo dice qae se 
ha t ra tado de vo l a r los pabellones de 
a r t i l l e r í a y los d e p ó s i t o s mi l i t a r e s de 
Pre to r ia , 
ü o a r t i l l e ro e v i t ó la c a t á s t r o f e a-
r rancando la mecha encendida que ha-
b í a n pnesto a l l í . 
ü n boer m a t ó al a r t i l l e r o qne a-
r r a n c ó l a mecho; el boer fué preso 
en el aoto,y es tuvo á pun to de ser l i n -
chado. 
Corre el r umor de que el presidente 
S t e y n ha ido á Bethleem para confe-
renciar con el general D e w e t . 
i j a s d e M e l l a 
CASA DE MODAS PARA SEÑORAS. 
Sedería y Perfumería. Calle del Obispo 75 
Ilabieooo reíoelto embarcarme para el exgraojero en Julio próximo, coa el proptfjito d© visitar 
los ceutros de la moda y la «legar cia, para trae'- á mi regreso todas las novedades onn renieutes para 
la casa ¿e MuDAS de mis hijas y mi S A S T R E R I A ; he determinado realizar las exisieDci.e de ambas 
casss, para qae al recibir lo Ltievu no se mezcle COD nala de lo aml^uo. 
La rebtja que se ha hecho en los precios en tedos los artlenlos que se renden (n la casa de mis 
bijas, es tan considerable, que eoalqarer cosa que allt se compre reiuttará una gangi. 
Una visita á dkba casa y < g convencerá que es verdad lo anunoiado. 
Los sastrei y el público todo qne desueu ebtener mis magniScas telaa átales y negras, fsin igua-
les en plaza) > neden apro'ecbtr esta oportunlda-i. 
En airaras nrgras j de lista», en mllaelin&s 7 piqnéi de verdadera novedad hav mucho donde 
elej ir . -N. M E L L A . c 5*52 815-27 Jn 
(MARCA REGISTRADA) 
M e ü i c . M L e n t o eficaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del e s t ó m a g o , in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías 7 Farmacias acreditadas. 
c 1059 alt 13a 7 J l 
L o q u e m a s c o n v i e n e . 
Lo que máH conviene s »ber al publico en la nctua^idad es, íjne Fa 
ii í íquin-s (ie coser N E W H O M E , L E G I T I M A S , han de t* iier en 
1*-: ^ . ; H l> a/o de la mtlqnina y en ia< laéer** l e !:i armadura tí nomhre 
t V S ^í íy ' N E W H O M E con IvtPM dorada* y en el pedal con letras i e^ra^; 
'̂ií . A ^ ^ - : " : p( 10 (.or «í e.-to no fm »p suficiente á coi . t ran estar las mnclias imtia* 
" i \ V-N.'-' ctonc.s que v enea á o t e mercado, e* acceda' io que el píibiieo se lije en 
J . s; ', U N G A L G O que traen la-: L E G I T I M A S en l i plaecHi Ita-e de 
la ir.i^qnina.. Ese galgo es la peauina marca de fábr ica . 
Hacn fKIMTb años qne soaios los exclusivos 4gent.es de las m.i* 
quinas MÉW HOMBj asi cf nio de las de iVrr</ , IVÍ ̂ ? J í / ca? , L a R d p i d a y Favor i te 
de doble pespunte, y de las W 1 L C O X G I H I i S , de cadeneta. 
Tene*nos consiantemente en surtido hernio o en Kelojes de todas clases, m.lqui* 
ñas de r izar y plegar, a r t ículos de fautasín, plumeros, bicicletas, Aatomóbilcs , etc. 
Se componen intfquinas de eoser de todos los sistemas. 
Teléfono 315, SOPEiXA & V I D A L , Represenlanles y Agentes, 
ú n i c o s para la I s l a de O u b » , de The N e w H o m e S. M . Co. 
and W i l o o x & Gibbs S. M . Oo. 
1 1 2 C R B I L L i Y , 1 1 2 , c a a i e s q u i n a á B E R N A Z A . 
0 pf 5 ' alt 1O-S0 Jn 
EQ 1» c á m a r a de los Oomanes se dis-
onte hoy la o a e s t i ó n r e l a t i v a á la mala 
a d m i n i s t r a c i ó n de loa hospitales en el 
A l f r i c a del Sor. 
Se hacen cargos por el abandono en 
que se t iene á los enfermos y á los he-
r idos . D í c e s e que estos padecen p r i -
vaciones te r r ib les , qae les fa l tan a l i -
mentos y medicinas, y los qae d isca l -
pan esa fa l ta alegan qne en el p a í s 
conquis tado se hace m u y dif íc i l el 
t r anspor te de m e r c a n c í a s , por lo que 
machas veces e s t á n acumuladas en 
g ran can t idad en el Oabo y se carece 
de ellas en el Transvaa l por la d i f i i -
c u l t a d de las comunicaciones. 
Pero en cambio en Pre tor ia si f a l t an 
v í v e r e s y medicamentos, abundan las 
camas y empleados de sanidad. E n los 
hosnitales de N a t a l hay 5,000 camas 
y 13,000 en la Colonia del Oabo. E n 
el A f r i c a del Sur hav 466 m é d i c o s m i -
l i tares , 440 civi les , 556 enfermeros y 
5668 enfermeras, s in contar los méd i -
cos y enfermeros de c a r á c t e r pa r t i cu -
lar . 
M . W y n d h a n defensor del gobierno 
dice que para tener ana idea exacta 
del estado de las cosas, la o p o s i c i ó n 
debe considerar las d i f icul tades enor-
mes con que se t ropieza en ios aprn-
vis ionamientos de u n e j é r c i t o de 75 000 
hombres en marcha , qne forman, por 
deci r lo a s í , ana inmensa columna flo-
tante . 
Por la l inea del f e r roca r r i l cent ra l 
con los puentes rotos hay que enviar 
d iar iamente 1.020 toneladas de vív^-
rea,conforme á las ó r d e n e s del general 
Roberts . E l E j é r c i t o no puede mor i r 
de hambre n i ser vencido. Y debe te-
nerse en cnenta qne el general Ro-
búrt8 t iene constantemente amenaza-
dos sos flancos y en pel igro sus comn-
nieaciones y qne d ia r i amen te e s t á l i -
brando combates con el enemigo. 
Paris , junio 29. — E l cónsu l de F ran-
cia en P re to r i a , t e l e g r a f í a que el em-
p e ñ o del general K i t í ' h e n e r en des-
t r n i r las fincas p r ó x i m a s á la v í a fé-
rrea, donde los boers hacen destrozos, 
ha hecho m á s d a ü o que favor á la cau-
sa inglesa. Estos actos v a n d á l i c o s de 
K i t chene r despier tan mayor animosi-
dad en los boers. 
L A S I N Q U I E T U D E S D E W O L S E L E Y 
Londres, junio 29. — t í n u n banquete 
celebrado con m o t i v o del an iversar io 
de la pr imera rev i s ta m i l i t a r pasada 
por la Reina V i c t o r i a en 1860, el gene-
ra l Walseley, g e n e r a l í s i m o de e j é r c i t o 
i n g l é s , ha declarado que " l a perspec-
t i v a ac tua l no es la mas agradable pa-
ra el mundo desde la c a í d a de Napo-
león I " 
"Jamas, dice, hubo tantos nubar ro -
nes suspendidos sobre la G r a n Bre-
t a ñ a " . 
Y c i t a como ejemplos el A f r i c a aus-
t r a l , l a Ohina y el p a í s de los aschan-
t i s . 
Conf í a , á pesar de todo, en el e sp í -
r i t u m i l i t a r de I n g l a t e r r a , y hace no-
tar qne hoy e s t á n sobre las armas 
500.000 soldados ingleses, de estos la 
m i t a d son vo lun ta r ios s i é n d o l a pr ime-
ra vez que estas fuerzas se h a l l a n en 
servic io a c t i v o . " 
Los ircBilos iel k m 
S e g ú n E l Economista de M a d r i d , la 
s i t u a c i ó n financiera de las p r inc ipa les 
plazas, era al finalizar la p r i m e r a quin-
cena del pasado mes de j u n i o , como 
sigue: 
" H a n cont inuado las faci l idades mo-
netarias, s iquiera un poco menos apa • 
rentes en un p r inc ip io en I n g l a t e r r a , p o r 
el pago del nuevo plazo del e m p r é s t i t o 
de guerra . D e s p u é s de este hecho que , 
aun cuando previs to , no ha dejado por 
eso de producir la p e q u e ñ a c o n t r a c c i ó n 
que se esperaba, ha vue l to la abundan-
cia de d i spon ib i l idades en los merca-
dos. 
En Londres p r e d o m i n ó a l p r i n c i p i o 
una tendei ic ia m á s en alza por l a ex-
¡Verdadera Novedad!! 
S E D A I N D U S T R I A L q^e imita á la 
perfección los populares estaíai»aios, se ha recibi-
do coa los dibujos hechos para la apertura de la 
exposición. 
Muselina de cristal muy fina. 
Yerbillas de hilo crudo, bórdalas . 
Muselina suiza, fina, bordada. 
Organdíes de colores enteros y estampados. 
Gasas con lentejuelas para adornos y vestidos, 
y una gran colección de piqués de cordón, labra-
dos y bordados en precios de 15 centavos en ade-
lante, en los almacenes de 
Los Estados Unidos, 
SIN ÍÜFÍEL Y m m , 
o 103; 
al lado de la peletería L i MODA. 
) l • alt a4-3 
pecta t iva de que el nuevo plazo del 
e m p r é s t i t o de gue r ra h a b r á de r e d u c i r 
en g ran p r o p o r c i ó n las d i s p o n i b i l i d a -
des. Los p r é s t a m o s al d í a se h ic ie ron 
pr imeramente á 2.1tS por 100; pero des 
p u é s l a c o t i z a c i ó n ha bajado hasta 1 
l í 2 por 100, mient ras el precio del des 
cuento en el papel á t res meses ha osci -
lado alrededor de 2 3 4 por 100, que-
dando á 2 l l j l G por 100.' 
En algunos c í r c u l o s financieros se 
c r e y ó al p r i nc ip io que el precio del 
Banco se r e d u c i r í a en ia p r ó x i m a reu-
n i ó n de los directores; esta creencia se 
ha v i s to ú l t i m a m e n t e couf i rmada por 
la rebaja del descuento en e' Banco de 
I n g l a t e r r a de 3 1 2 á 3 por 100, lo qne 
ha venido á j u s t i f l í a r la e x a c t i t u d de 
nuestro modo de apreciar el cambio de 
o p i n i ó n antes c i tado . 
E n P a r í s todo parece ind ica r que se 
l l e g a r á en las mejores condiciones po-
sibles á l a c o n t r a c c i ó n hab i t ua l de fin 
de j u n i o , que es asimismo fin de semes-
t re y é p o c a , por t an to , de grandes ven-
cimientos. E n t r e tan to , el descuento en 
el mercado l i b r e queda bastante fáci l , 
á 2 ."̂ S por 100 las pr imeras firmas y á 
2 3,4 por 100 las aceptaciones de l B a n -
ca y de a l to comercio. 
E n B e r l í n , el mercado monetar io no 
ha presentado modificaciones sensi-
bles; el d inero ha estado bastante 
abundante y el descuento fuera del 
Banco que h a b í a l legado hasta 4 3,4 
por 100, ha vue l to á 4 5,8 por 100, ha-
biendo bajado t a m b i é n l igeramente los 
giros tobre el ex t ranjero . E l ú l t i m o ba-
lance del Reichebank s e ñ a l a a lguna 
t e n s i ó n , p e r o 8 Í n que los empleos de na 
merar io l leguen á las cifras del a ñ o 
pasado. 
E n Nueva Y o r k , el dinero se ha p r e -
sentado barato, de 1 1(2 á 2 por 100 en 
p r é s t a m o s á la v i s ta . Las medidas que 
el secretario del Tesoro se propone 
adopta r para imped i r nna g ran con-
t r a c c i ó n monetar ia en Nueva Y o r k en 
los p r ó x i m o s meses son de sumo i n t e r é s 
para el mercado de Londres . Si el d i -
nero en Nueva Y o r k permanece r e l a t i -
vamente bara to , los banqueros amer i -
canos se m o s t r a r á n dispuestos á d( jar 
m e t á l i c o en E u r o p a para nuevas colo-
caciones; pero si el d inero vue lve á es-
t a r c a r o en los Estados U n i d o s , a q u é -
llos lo r e c l a m a r á n de I n g l a t e r r a y se 
t e n d r á n que pagar entonces en este 
p a í s por las acostumbradas i m p o r t a -
ciones de o t o ñ o , de t r igos y a lgodones, 
sumas considerables de oro . Para Ale* 
m a n í a , las esperanzas de la con t inua -
ción de las faci l idades monetar ias p r e -
sentes en los Estados Un idos son a ú n 
de mayor impor t anc ia que en la m i s m a 
I n g l a t e r r a . " 
u CAÜSÍ DE u m m 
JUICIO ORAL 
Empleados y .comeroiantes en g r a n 
n ú m e r o desfi laron ayer ante el T r i b u -
nal , prestando d e c l a r a c i ó n en la causa 
de la A d u a n a . 
E l p r imero en prestar Jaramente y 
contestar á las preguntas de los l e t r a -
dos y del F i sca l , fué don E m i l i o S a l -
gneiro, escribiente a u x i l i a r del " V i s t a 
en Jefe ." 
D i j o , contestando al doctor B u s t a -
mante, qne él d i s t r i b u í a las h i j a s pre-
sentadas por los comerciantes ó agen -
tes en t re los vis tas , s in dar á n i n g u n o 
de ó s t e s preferencia sobre los o t ros , 
cumpl iendo asi lad ins t rucciones de l 
s e ñ o r A r ó s t e g u i . 
Contes tando a l l icenciado Cobas d i -
ce que el mucho t rabajo que t e n í a n y 
t ienen los " v i s t a s en j e fe , " les imped ia 
inspeccionar los aforos, por lo que, 
d e s p u é s de ab ie r to el ac tua l proceso, 
fueron nombrados dos revisores que lo 
son en la a c t u a l i d a d los s e ñ o r e s Tosca 
y Cruzado . 
Es l l amado el tes t igo Cheo S n m , 
^ue no ha comparecido. Se lee la d e -
c l a r a c i ó n que p r e s t ó en el sumario , en 
GRAN P E L E T E R I A 
La Marquesita 
de Pis y Bagur. Teléfono 740. 
Grate m ú i k s ce lia 3e reclliir "La Marps'.ir 
Zapatos charol, glacó y color, ta-
cón L N, alemanes j franceses de 
Sra. á $2.50 en plata; y otras mu-
chas clases más. Vendemos los a-
creditados Napoleones Cabrisas, 
tacón y cuña del 21^02 á $1,25. 
De señora, 33 alto, á $1.80. 
TODO E N PLATA. 
L a M a r q u e s i t a " 
M U R A L L A ESQUINA A C O M P O S T E L J . 






Al Bon Marché 
DESPUES DEL EALANCE. 
Practicado su BALANCE A N U A L , examinado con esmero, rebajando considerablemente 
todas las existencias, desechando las viejas, matando las estropeadas, que son muy pocas, y po-
niendo en mejores condiciones las que quedan, hemos resuelto hacer una de esas calaveradas que 
son muy corrientes en nosotros, dando muchas mercancías por muy poquísimo dinero, 
O O I M I O I P O i R . ZBCTEIMIIFILJO: 
Muchos miles de varas de oláu 
á 3 y 4 cts. 
Muchas piezas de cutre para sa-
yas, á 2 pesos. 
Muchos organd íe s que valen 15 
cts., á medio vara. 
Mucha yerbil la cruda con bor-
dado blanco, á r e a l . 
Mucha tela cruda americana, á 
medio. 
Muchos clanes de puro hilo en 
Muchas sedas á 25, 30 y 50 cts. 
Encajes de hilo, á 5 y 10 cts. 
Muchos clanes de puro hilo, en 
20 hilos, que valen 25 cts., aquí á 
15 cts., á 15 cts. 
Piezas de crea para camisones, 
á 3 pesos. 
Otros de clase superior 
A O E N T E N . 
Muchos o r g a n d í e s estampados, 
á 10 cts. 
P i q u é s estampados y blancos, á 
20 y 25 cts. 
Punto para ruedos á E E A L . 100 colores, á 10 cts. 
Telas Americanas para forros, el mejor surtido que se ha visto en la Habana. 
R E I N A S S , F R E N T E A G A L I A N O. 
c '011 
Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s S ' l O i 
E l últ imo Chulo 
• l a s 9 ' 1 0 ¡ 
Gigantes y Cabezudos 
por la Srta. tíaperanía Paitor, 
• l a s I C I O : 
Chateau Margaux 
[TEATRO DE ALBISl] 
SBAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por cada tanda 
Orüléi 
Pal coi 
Loneta OOD entrada 
Balaca con i d e m . . . . . . . . . . . . 
Aliento de tertulia 
Idem de P a r a u o . . . . . . . . . . . . 
Entrada eeneral.... 












15-1 J l 
E y E n emayo. la gran «artuela eD trei acto* 
L A c A KA D E DIOS. 
Llegaren las rr^clades y auevos modelos para la estación,' cemprades por nuestro inteligente socio Ricardo Ramentol. GABRIEL RAMENTOL Y ĈMP Obispo 63. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J a i o 7 de 1900 
la qae consta qne p a g ó á Castro vein-
t i c inco centenes por sn t rabajo per -
sonal; pero qne no le d i ó nada para 
n i n g ú n empleado. 
D o n Pedro Hnhes, ac toa l Jefe de 
V i s t a s del depar tamento de Misce l á -
nea. A l encargarse del pneeto con 
m o t i v o del procesamiento del que lo 
d e s e m p e ñ a b a , no le entregaron reg la -
mentos, n i ordenanzas, ni ioetruocioues 
do n í n g n n » clase. Sn ú n i c a mi s ión es 
f i rmar laa p f t f t t i H M de d i s t r i b n o i ó n de 
Ins IIOJHS. No bace aforos, ni los pre 
F ÎICÍH n i loa inspecciona. A p a r t e rie 
que no le d i je ron nanea qoe fuera es» 
i-n rniH Ón, n e r í a mater ia lmente i m n o -
«sjble h n c f r i o . ü o n v e n e i d o de el lo el 
A dmi i j i a t r ado r le puso en Febrero doe 
r ^ v i ^ f - r i p . 
i)(Mi ,T )Fé Bernff , n a t u r a l de Sant i s -
pn do ü t i l»a , l l eva v e i n t i c u a t r o a ñ o s 
ptnnipado en Aduanas . H a patado 
por I n n d»* Unba , Baracoa, G iba ra , Sa-
f:n!i, ('ÍHnfuí*go8 y Manzan i l lo . E n la 
Í, tuviii.hxd eH rc-visor de las hojas de 
A lm ur^nep. 
D m Pab'o S f ñ a , de Santander, ge-
rente de 1» casa impor t ado ra Sefia Or-
t i / \ Oomp^f i i í. A i n v i t a c i ó n del doo-
to r l i i iK tamau te t-xamina la hoja 3 405. 
d . Kp*ol iada por el v i s ta aeOor Y a l d é ^ 
Lópt-x por la pa r t i da 3G1. D ice que 
siempre, en todas las é p o c a s , loa ins -
t r o n m i t o a de a g r i c u l t u r a han sido 
a lonuior i por esa pa r t ida . N i n g ú n em-
j>leado le ha propuesto nunca de f rau -
dar ív 1» A d u a n a . 
— N i . l i an Manuel Alfonso—agrega, 
conteer.Mtdo ú una p regunta del l i c e n -
ciado Galve? . 
D o n Pedro Orne, de la r a z ó n social 
A i z o n r o y C o m p a ñ í a , dice qoe las p a -
las y marbetes por cuyo aforo se hacen 
cargos al s e ñ o r V a l d ó s L ó p p z . han en-
t r ado siempre l ibres de derechos, por 
t e r ins t rumentos de a g r i c u l t u r a , y qae 
lo son lo demuestra el hecho de que la 
cs^a los vende siempre á los tenderos 
del campo. 
D o n Doroteo O r a i o d i ü g a l d e , de la 
cai-a B ^ n g n r í a , Corrales y Gompaf l ia ; 
don A n t o n i o Robles, de Roraagosa y 
Cou p a ñ í » ; don Beni to A lva rez , i m p o r -
tador de f e r r e t e r í a ; don Francisco 
A m a t , comerciante; y don Segundo 
C^ateieiro, bacen iguales manifesta-
c iones . 
D n A b d o n Cerqueda, de la casa 
B b l i f n y C e . q u f d » , impor tadores de 
papel , examina la hoja 2333, aforada 
p a i t i l a 182 y que la A d m i n i s t r a c i ó n 
diee d e b i ó serlo por la 175, E l s e ñ o r 
O r q u e d a manifiesta que el aforo he-
cho por el V i p t a es el qua le correspon-
de al p^pe l consignado en la f ac tu ra 
y que si el empleado hubiera t r a t ado 
de aforar lo por o t ra p a r t i d a el comer-
c ian te h a b r í a protestado, pues el pa -
pel de envolver se ha l levado siempre 
á la p a r t i d a 182. 
E l tes t igo, qae por sa l a rga p r á c t i c ^ 
ep el ramo de p a p e l e r í a es per i to , exa-
m i n ó cua t ro hojas de papel de estraza 
que le p r e s e n t ó el doctor Bns tamante , 
y d i jo que apesar de las diferencias 
que se notaban en el grueso y el color , 
eran isrnales, todos ordinar io? . 
D o n Venanc io Sierra, de la casa Ma-
r ina ,S ie r r a y C o m p a ñ í a , contestando al 
doc tor Bus taman ted ice qae Mr . Bl iss 
s o l í a i r á a lmorzar á la casa aoompa-
t U d o de don J o s é M a r í a C o r t é s 
— ¿ N o le a c o m p a ñ a b a t a m b i é n J u a n 
Manue l Al fonso!—pregun ta el l i c e n -
c iado Galvez . 
E l test igo dice que no. 
D o n B e r n a b é Hornaza, de la casa 
B a r a n d i a r á n Hermanos, da al t r i b u n a l , 
por espacio de media hora , una exp l i -
c a c i ó n acerca de papel, de la que no 
nos pudimos enterar; pero á j u z g a r 
por lo satisfechos que quedaron de 
e l l a loa doctores Bus tamante y L a n u -
za, interesados en estos aforos, d e b i ó 
eer favorable á los procesados. 
H o y debo t e rmina r la prueba tes-
t i f i c a l . 
E l lunes c o m e n z a r á la p e r i c i a l . 
M m i Hite al l ú m 
H e m o s v i s t o con g u s t o q u e la 
E m p r e s a d e l F e r r o c a r r i l de S a g u a 
h a i n i c i a d o de a c u e r d o c o n nues-
t r a s i n d i c a c i o n e s , l a r e b a j a en los 
fletes, h a c i e n d o a l t a b a c o en r a m a 
l a b o n i f i c a c i ó n de que t r a t a L a P a 
t r i a , de d i c h a l o c a l i d a d , en e l s i -
g u i e n t e sue l t o : 
Merced á las gestiones del celoso em-
pleado de este fe r rocar r i l Sr. Schwiep, 
el admin i s t r ador general de la compa-
ñ í a ha concedido al tabaco eoterciado 
ona bon i f i cac ión en los fletes desde V i 
H a d a r a , que le permi te con g ran v e n -
ta ja ven i r íí nuestro puer to y tomar 
r u m b o a la Habana, su na tu r a l merca-
do, aprovechando los vapores qoe se-
manalmeute tocan en la Isabela . 
Para que se aprecie la impor t anc i a 
de esa bon i f i cac ión , no tenemos m á s 
que decir sino que por la v í a te r res t re 
usada hasta ahora, el tercio costaba 
ponerlo en la cap i ta l de la is la $1.40, 
haciendo escalas en Esparanza y Jo 
vel lanos, mientras que en la ac tua l idad 
solo alcanza un ñ i t e de 85 centavos, 
s in las demoras perjudiciales de que 
antes hsmos hecho m e n c i ó n . Los re-
sa l tados de esa medida á favor del ta-
baco, las estamos palpando ya. A n c e s -
t r o puer to ha l legado la p r imera par-
t i d a compuesta de l í )8 tercios, y á esta 
s e g u i r á n otras v otras, pues sabido es 
que la r ee l ecc ión este a ñ o ha sido 
considerable en V i l l a c l a r a , como en to-
d a la isla, y que ya en poder de los ve-
gueros, ya en manos de los especulado-
re?, en la Flabana es donde a l fin ha-
b r á de realizarse. 
E s p e r a m o s que l a r e f e r i d a e m p r e -
sa n o l i m i t a r á sus conces iones a l ta-
b a c o y que e l l a a s í c o m o las d e m á s , 
l a s e x t e n d e r á n a l a z ú c a r y d e m á s 
p r o d u c t o s de la i s l a q u e e s t á n to -
dos m u y neces i tados de fletes bara-
tos p a r a q u e p u e d a n p r o s p e r a r los 
a g r i c u l t o r e s d e l p a í s . 
ÜL TEIPOBüL EN ESPAÑA 
Telegramas de la prensa americana 
d icen qae el t empora l del 28 ocurr ido 
pooo d e s p a é s de los te r remotos tle 
C ó r d o b a y Malaga, se e x t e n d i ó por laa 
p rov inc i a s de Maro la y A l m e r í a , ha-
c iendo estragos en ü a r a v a c a y en Ye 
ola. Este ú l t i m o panto e s t á a lgo cerca 
E lche , el lugar doude hace u n mes an 
tes fueron machas comisiones c ien t i f i 
cas á observar el eclipse de sol . 
K n C a r a v a c » el t empora l d e v a s t ó 
• i i é i m i n o ocurr iendo desgracias por 
efecto del rayo; y en Yec la una chispa 
e l é c t r i c a d u a t r n y ó una casa matando 
aaa persona. 
Los temblores de t i e r r a d í o e s e que 
no canparon dengracias. 
U n m e t e o r ó l o g o a l e m á n annncia pa-
ra dent ro de 15 ó 30 dias naevos t e m -
blores de t i e r r a qae se s e n t i r á n en el 
J a p ó n y en estrecho de Malaca , ó en 
M é x i c o y I ' e i ú . 
i s r a T o s v i s m 
P O R T F L F G R A F O 
¡San Antonio de los B a ñ o s , Junio 7. 
Sr. D i rec to r del DIARIO DE LA MARINA 
El goneral Lacret y Ldo. Valdós Pita 
han llegado y fueren obsequiados por el 
Alcalde cen una comida ó invitados á la 
sesión municipal. El consietorio de pie 
recibió á los visitantes. 
Por invitación del Ayuntamiento usó 
de la palabra el General 7 por igual i n v i -
tación habló el Ldo. Valdós Pita- En ex-
tensas 7 atinadas consideraciones los alu-
didos señores esplioaron el objeto de su 
visita, que so relaciona con el acueducto 
de esta villa, que desean vender al Ayun-
tamiento con poder bastante de sus due-
ños dado que tan importante servicio de-
be pertonecerá la municipalidad-
Hoy regresan. 
E l Corresponsal. 
EN PALACIO 
Esta m a ñ a n a v i s i t ó a l general 
VVood en Palacio, el Secretar io de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comerc io , 
s e ñ o r Lacoste con objeto de da r á d i -
cha au to r idad su p é s a m e por haber 
sido asesinada en la cap i t a l del impe-
rio chino una de sus c a ñ a d a s , v í c t i n f a 
de la t u rba desenfrenada de los l lama-
dos boxeadores. 
D i c h a au to r idad hoy r e c i b i ó un te-
legrama conf i rmando la no t ic ia del 
asesinato de su c u ñ a d a , Miss S m i t h . 
E l s e ñ o r Lacoste t r a t ó t a m b i é n con 
el Gobernador m i l i t a r de esta i s la en 
t é r m i n o s generales sobre el decreto 
que p r e s e n t ó á la a p r o b a c i ó n r e l a t i p o 
h las haciendas de cr ianza etc., y qne 
s e g ú n rumores no s e r á aprobado por 
d icha au to r idad sin.antes i n t r o d u c i r l e 
algunas impor tantes modificaciones. 
T a m b i é n v i s i t ó al Genera l VVood 
M r . Horac io Rubens, que l l egó á esta 
c iudad hace d í a s procedente de loe Es-
tados Unidos . 
I gua lmen te estuvo en Pa lac io en la 
m a ñ a n a de hoy el doctor L i n c o l n de 
Zayas, Super in tendente de la Escualas 
P ú b l i c a s , t r a t ando de asuntos re la-
cionados con sa cargo. 
E l general VVood firmará en b reve 
var ios d o r e t o s oreando en esta c i u d a d 
un dispensario para pobres y t res asi-
los b e n é f i c o s para n i ñ o s , n i ñ a s y an-
cianos desval idos . E n estos asi los se 
e d u c a r á y e n s e ñ a r á á los n i ñ o s y n i ñ a s 
oficios adecuados á sus condiciones 
f í s i c a s . 
Para gobernar estos asilos se c r e a r á 
una J u n t a de Beneficencia en la cual 
t e n d r á n r e p r e s e n t a c i ó n las seis pro-
v inc ias . 
A s i m i s m o firmará el general W o o d 
el decreto del s e ñ o r V a r o n a sobre la 
e n s e ñ a n z a ao ive r s i t a r i a . 
Por el Gobernador Genera l se han 
dado las ó r d e n e s necesarias p a r a r e t i -
rar tres regimientos de i n f a n t e r í a del 
e j é r c i t o do los Estados Unidos . 
Es probable que el general Wood no 
haga por ahora el viaje á Or i en t e co-
mo estaba anunciado. 
V I S I T A S DE INSPEOOIÓN 
A y e r g i r a ron una v i s i t a á la C á r c e l 
de esta c iudad y Cuerpos de Bomberos 
respectivamente, los Concejales Ins-
pectores don Ambros io Borges y don 
E l i g i ó N . V i l l av i cenc io , sal iendo am 
bos muy satisfechos. 
V O C A L E S 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de esta ciu-
dad ha nombrado á los s e ñ o r e s don 
Carlos de la Tor re , don J o s é M . C é s -
pedes, don J o s é Tor ra lbas y don Ma-
nuel S e r a f í n P iohardo , Vocales de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n . 
E L DISPENSARIO PARA P O B R E S 
E n la p r ó x i m a semana q u e d a r á ins-
ta lado el Dispensar io para Pobres, qae 
en Consejo de Secretarios se a c o r d ó 
establecer en esta c i u d a d . 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión , con objeto de ver si r e u n í a las 
condiciones que requiere d icho esta-
blec imiento , v i s i t ó ayer la casa n ú m e -
ro 22 de la Calzada de B e l a s c o a í n . 
Los gaatos del Dispensar io ascien-
den á 338 pesos 40 centavos noensna 
les. E n dicho establecimiento se co-
l o c a r á un cepi l lo para rec ib i r los do-
nat ivos de las personas pudientes qne 
acudan á las consultas . 
E l Dispensar io t endr4 un Consejo 
de D i r e c c i ó n que p r e s i d i r á el doctor 
don Carlos F i n l a y . S e r á Secretar io 
el doctor E m i l i o M a r t í n e z . 
AUMENTO DE SUELDO 
Sabemos por conducto au tor izado , 
que se a u m e n t a r á n cinco pesos, á loa 
sueldos que ac tualmente d i s f ru t an , loa 
sargentos y v ig i l an t e s de la p o l i c í a 
m u n i c i p a l . 
D E L G O n i F . R N O O l V f L 
Se ha dispuesto qne loa A y u n t a 
mientos de San K i c o l á s y B r i n c a ha 
gan los nombramien tos de Tenientes 
de Aloa lde , conforme á lo preceptuado 
en la orden n? 253 del Cua r t e l Gene-
ra l . 
A l A l c a l d e M u n i c i p a l de G u a n a b a 
coa se le ha comunicado qne l a Secre 
t a r í a de Es tado y G o b e r n a c i ó n ha 
confirmado el nombramien to de dna 
A g u s t í n Castellanos, pa r a sub -b r igada 
de la c á r c e l de d icha v i l l a . 
Se ha contestado al A l c a l d e de San 
A n t o n i o de los B ^ ñ o s que los gastos 
obl iga tor ios de los A y u n t a m i e n t o s es-
t á n determinados en la o rden n* 254 
del Gobernador M i l i t a r de esta is la . 
B O M B E R O S M U N I C I P A L E S 
D E C A S A B L A N C A 
Habiendo sido reorganizada la i ' 
S e c c i ó n de los Bomberos Munic ipa les 
destacada en Casa B lanca , m a ñ a n a 
domnigo á las cua t ro de la ta rde , s e r á 
revis tada por el pr imer jefe del cuerpo 
D. Fel ipe Faeos. 
D icha s e c c i ó n que la mandan los 
aprej iables caballeros don Domingo 
ü r i b a r r i y D , Ado l fo T a v e l , e s t a r á en 
correcta fo rmac ión frente á su cuar te l 
A dicho acto a s i s t i r á una c o m i s i ó n úi 
jefes, br igadas y bomberos de la l l á -
bana. 
QJ 
TOMA DE POSESIÓN. 
E l s e ñ o r don Manue l Paisat y Ra-
mos nos p a r t i c i p a en atento B . L . M . 
que habiendo sido electo A l c a l d e mu-
n ic ipa l del T é r m i n o de C a i m i t o de 
Guayaba l , ha tomado p o s e s i ó n de d i -
cho cargo el d ia Io del ac tua l . 
DE OBRAS PÚBLICAS 
Se ha dado conocimiento al Gober 
iador General y al Secretar io de Ha-
ienda, de lo manifestado por la A d m i -
l i s t r ac ión del F e r r o c a r r i l de Pue r to 
M n c i p e acerca de qne en la forma en 
¡ue se ha dispuesto el abono de la 
o u t i i b u c i ó n t e r r i t o r i a l por los edif l-
OB destinados á la e x p l o t a c i ó n , re-
c i t a doble t r i b u t a c i ó n por dichos edi-
icios, cuyos productos e s t á n compren-
lidos en los de toda la e x p l o t a c i ó n , 
con arreglo á los que pagan las empre-
sas de ferrocarr i les , o t r a c o n t r i b u c i ó n 
1 Estado. 
Se ha antor izado á los Sres. Bea t t i e 
y C o m p a ñ í a , con el c a r á c t e r de p rov i -
s ional , á reserva de lo que resulte del 
expediente que se ins t ruye , y bajo las 
d e m á s condiciones que se expresan, 
para la c o n s t r u c c i ó n de un fe r rooar r i i 
de v ía estrecha, en t re el batey del in -
genio Media Luna , s i tuado en el tér-
mino m u n i c i p a l de Manzan i l lo , y una 
colonia de c a ñ a del mismo, cruzando á 
n ive l dos caminos p ú b l i c o s y sa lvando 
dos c ú r e o s de agua. 
Se ha pedido al Jefe de T e l é g r a f o s 
ta r je ta de f r anqu ic ia t e l e g r á f i c a á 
nombre del Ingen ie ro del D i s t r i t o de 
Guanajay. 
Se ha negado la a u t o r i z a c i ó n s o l i c i -
tada por la A l c a i d í a mun ic ipa l de 
G u i ñ e s para colocar sostenes para a 
lambre de una l í n e a t e l e f ó n i c a en los 
á r b o l e s de la carre tera . 
Se consul ta al Honorable Goberna-
dor general si pueden declararse de -
p o s i t a r í a s , á los efectos del nuevo Re-
g lamento de Obras P ú b l i c a s , á las A d -
minis t rac iones de Rentas é luipuefi toa 
de nueva c r e a c i ó n por el Depar t amen-
to de Hac ienda en aquel las local ida-
des en que no exis ten sucursales del 
" K o r t h A m e r i c a n T r u s t C o m p a n y . " 
Se ha in formado a l Gobernador ge-
neral la conveniencia de amp l i a r las 
obras de r e p a r a c i ó n qae se real icen en 
el muel le del Es tado en la Ca imanera 
de G u a n t á n a m o , y se pide un c r é d i t o 
de 10 000 pesos con este objeto. 
E L 4 DE JULIO 
E n las oficinas del A y e a t a m i e n t o 
de C á r d e n a s se t r a b a j ó el m i é r c o l e s 
como en cua lquier otro d í a laborable , 
y á las personas que a l l í fueron en 
consul ta ee les di jo qae no era fest ivo, 
con t r ibuyendo esta a c t i t u d , c o n t r a r i a 
á la m a n i f e s t a d » por el Gobie rno i n -
t e rven to r con respecto á la fecha de 4 
de J u l i o , á que unos, ante el temor de 
una penal idad, suspendieran sus ne-
gocios, a l paso que otros, creyendo 
que, efect ivamente, no era t a l fiesta, 
acudieran á las oficinas del Estado y 
se ha l l a r an con que no h a b í a operacio-
nes. 
LA GUARDIA R U R A L 
DE LAS V I L L A S 
Se ha ver i f icado la r e o r g a n i z a c i ó n 
de la g u a r d i a r u r a l de la p r o v i n c i a de 
S a n t a C l a r a , por c o m p a ñ í a s , conforme 
al decreto de l Gobernador M i l i t a r de 
la i s la . 
H a n sido rebajados doscientos guar-
dias y el descontento do los propieta-
rios es grande, pues es t iman esta me-
dida como u n retrasa para la recons 
t r u o c i ó n . 
UNO MRNOS 
H a dejado de^ publ icarse E l Impar , 
cial de C a i b a r i é n , y so D i r e c t o r don 
A n t o n i o L ó p e z Hernaez ha pasado 
con el mismo cargo al p e r i ó d i c o Cuba, 
que ve la luz en la c i t ada v i l l a . 
LOS ESPAÑOLES DE BANAGUISES 
Los e s p a ñ o l e s de B a n a g ü ' ^ e s pro 
m ó t e n s e celebrar con la b r i l l a n t e z que 
pe rmi t an los recursos de aquel la es-
casa colonia y la fal ta de elementos 
con que para ello cuanta t a n pe j u e ñ o 
pueblo, el d í a da San t igo , P a t r ó n de 
tóspaña, y á estas horas ya t ienen he-
cho el p rog rama de los festejos o rgan i -
zados. 
EN L¿JAS 
E l martes, eomo á las tres de la 
tarde , fueron objeto de una v i o l e n t a 
a g r e s i ó n en Santa Isabel de las L^ ia s , 
los Sres. D . T o m á s Velasco y D . F e -
derico Moro , A l o a l d e y Jaez m u n i c i 
pa l , respect ivamente , de d i c h a local i -
dad . 
E l agresor fué don A n d r é s P i n o A l -
p u a r , recaudador m u n i c i p a l has ta el 
d í a •? del cor r ien te en que c e s ó per 
haber resu l tado electo don J o a q u í n S. 
Bosch. 
P ino d i s p a r ó sebre los s e ñ o r e s Ve-
lasco y Moro lo* cinco t i ros de su re-
v ó l v e r , s in causarles d a ñ o a lguno, no 
obatante haber hec;ho los disparos á 
una d i s tanc ia de doce pasos. 
L a c a n d i d a t u r a de Bosch para re-
caudador fué apoyada por los «eñoret» 
Velasco y Moro , s u p o n i é n d o s e que 
é s t o haya sido el móv i l de la agre-
s i ó n . 
E l A l c a l d e s e ñ o r Velasco p a r t i c i p o 
el hecho a l Gobernador de Santa Cla-
ra y al Juzgado de l o s t r a u o i ó n de 
Cienfuegos, habiendo sal ido é s t a para 
Lajas en la m a ñ a n a del m ó reo les con 
el fin de i n i c i a r las d i l igenc ias sama-
r í a l e s . 
E l hecho produjo a la rma y ha He 
nado de d isgus to al v e c i n d a r i o de 
Lajas. 
SOOIEDAD ECONÓMICA 
L a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s 
del P a í s c e l e b r a r á j u n t a general o rd i -
na r ia esta noche, á las o d i o , en su lo-
cal de Dragonea G'i. 
Orden del d í a : 
Io Despacho o rd ina r io . 
2o Comunicaciones y p r iv i l eg ios . 
3o Informes de las Secciones. 
4o A d m i s i ó n de socios, 
P A R T I D O UNION DEMOCRATICA 
Aviso 
L a segonda conferencia la d a r á el 
s e ñ o r A n t o n i o G o v í n y Torres , hoy 
s á b a d o , a las ocho de la noche, en loe 
aalones del C í r c u l o " U n i ó n D e m o c r á -
t i c a " P rado 89 (al tos) s e g ú n lo acor-
d ó la C o m i s i ó n g e s t o r » del Pa r t i do r 
H a b a n a j u l i o 7 de 1900. 
E l Secretario, 
JDr. Emi l io del Junoo. 
ESTADOS mDOS 
[ S e r v i c i o de la P r e n i » A s o c i a d a ] 
De IlOJ 
Nueva York, jul io 7. 
E L " V I G I L A N C I A . " 
Procedente de la Habana ha fondeado 
sin novedad, en este puerto el vapor de 
la casa Ward V i y i l d n c i d , 
P a r í s , j u l i o 6. 
E S C A N D A L O P A K L A M E N T A R I O . 
En la sesión celebrada hoy en la Cá-
mara de diputados francesea se creó una 
gran escitación á causa de haber intenta-
do golpear al Presidente del Consejo de 
Ministros, M- Waldeck-Rousseau, el d i -
putado nacionalista M, Lasies-
T o k i o , j a l i o 0. 
V E I N T E M I L J A P O N E S E S L I S T O S 
Además del contingente armado que 
tienen ya los japoneses en China hay 
otros veinte mil movilizados ya dispues" 
tos para embarcar para el Celeste Impe-
rio tan nronto como las Potencias confie-
ran al Ja tóa el mandato para restable-
cer el orden en China-
Londres , j u l i o ó. 
D I E Z M I L L O N E S . 
Con el objeto de impedir que lus chinos 
que están atacando á los soldados de las 
fuerzas coaligadas, en Tiensic, se spro-
vácnen de los obstáculos na tu ra s y ar-
tifhiale:; las fuerzas europeas han incen-
diado los alrededores de Tiensin y con 
esto motivo han destruido unos diez mi-
llonea de pesos en armas, municiones y 
pertrechos de guerra, en su mayoría mo-
dernos, que tenían los chinos almacena-
dos en tres arsenales en Tiensin-
Londres , j u l i o ü. 
S A Q U E A N D O 
Los "cosoadores1* están destruyendo los 
pueblos y aldeas chinas en las afueras de 
Tiensin y Takú después de saquearlos-
"Loadres, j u l i o 6 
M A L A U G U R I O 
El "Pirsin" (?) de Shanghai, entele-
grama de hoy, dice que todo hace suponer 
qas todos los extranjeros qae hab í ; en Pe 
kin han sido asesinados. 
Londres, j u l i o fi. 
B O S R S B I N G L E S E S 
Losboers han atacado desesperadamen-
te á las fuerzas inglesas en Ficksburg, al 
oeste de Winburg, intentando volver á te-
mar dicha plaza, pero han sido rechazados 
tras un combate enoarniziio que ha du-
rado una hora. 
Londres , j u l i o ( i . 
C O N F I R M A D O 
Se ha re:ibido un telegrama de Shan" 
ghai, fechado hoy. confirmando la noticia 
de haber sido asesinados en P i l r n los m i -
nistros, majares, niños y guardias euro-
peos qii© había en las Legación es extran-
jeras, 
Londree , j a l i o 7. 
C O M O F U E L A H E C A T O M B E 
El telegrama que da cuenta del exter-
minio de los extranj eres en Pakin, está fe-
chaco en Shanghai, el seis, y dice que 
cuando la gente refugiada en las legacio-
nes hubo agotado todas sus mualcioaes y 
alimentos, los chines invadieron los eóifi-
cios degollando á todo el mundo sin excep-
ción, después de lo cual pegaron fuego á 
las legacioaes donio habhn quedado los 
restos de las víctimas, que fueron pasto 
de las llamas. 
Aun cuando el telegrama no dice de 
dónieprooeden las no.icias anteriores hay 
motivo para suoouer que el informante es 
el mismo Tao-Tai chino, F.soal-goberna-
dor de Shanghai, que de una manera 
clara y terminante afirua que las lega, 
cienes extranjeras en Pokia han desapa-
recido y que no existe allí europeo alguno 
coa vida. 
Londres , j u l i o 7. 
M A S C A R N I C E R I A 
S3 asegura que el príncipe Tuan man-
dó degollar á cuatro mil chinos influyen-
tes porque le .pidieron que pusiesen un 
freno á la orgía de sanare y matanza y 
que contuviese un tanto á sus partida-
rios. 
Los "ooxaadores" han matado al anti-
guo virrey chino Chili-Wan-Chao. 
B e r l í n , j u l i o 7. . 
I NA. O F E R T A I M P E R I A L . 
El Emperador de Alemania había ofre-
cido mil l u e J s , el I n e l chino vale $1 40 
moneda de les Estados Unidos, por caia 
extrarjero ¿e los que se encontraban en 
P-.kin que fuese salvado convida. 
W a s h i n g t o n , J u l i o 7, 
N U E S T R O P E S A M E 
A L G E N E R A L WOOD" . 
Desgraciadamente se confirma quo 
Miss Condit Smith, hermana de la seño-
ra del general Wood. se hallaba enPekin 
á donde había ido para visitar á su her-
mana Mrs- Hay, cuando ocurrió el de-
güello de los europecs en la capital de 
China. 
C i u d a d de Kansae, Kansas , j u l i o 7. 
H A N N A C O N T R A J O N E S , 
El Senador por Arkansas, Mr- Jone?, 
ha sido reelegido presidente del comité 
ejecutivo del partido democrático y nue-
vamente dirijiráu la campaña electoral 
próxima los mismes que io hicieron en 
la anterhr. Hanna per el partido re-
publicano y Jcnss p:r les demócratas, 
Tok io , j u l i o 7, 
E L J A P O N M A N D A F U E R Z A S . 
A l fin, habiendo dado Kusia su consen-
timiento al proyecto presentado por In-
glaterra para que se permitiese al Japón 
desembarcar sus fuerzas en la profincia 
de Pechili, para que rest-ibitzoa el orden 
en China, una división de fuerzas japo-
nesas do todas las armas va á salir in-
mediatamente para la Cnina. 
Londres, j u l i o 7. 
L A S B A J A S 
E N L O S C O A L I G A D 0 3 
Se dice que las bajas ocurridas entre 
las fuerzas coaligadas en China, hasta el 
30 de junio ascienden á seiscientos hom-
bres. 
Cb td í i . julio 7 
L A C O L U M N A R U 3 A 
No hay duda de que la columna de so-
corro compuesta de tres mil rusos que sa-
lió de Tiensin el S de junio, para Pekín, 
ha sido arrollada y destruida púas nada 
se ha sabido de la misma desde hace vein-
te y cuatro dias-
W a e h i n g t o n , j n l i o 7. 
¡31 F U E R A V E R D A D ! 
El cónsul general do los Estados U n i -
dos en Shanghai telegrafía al ministerio 
de Estado con fecha de hoy diciendo que 
las lecracioaes extranjeras en Pekin aun 
estaban en pie el d h 3 da julio- Dice que 
los ataques de los box ¡adores ú' t imamen-
te han sido muy débiles y que al parecer 
han adoptado el procedimiento da soma-
ter las legaciones per medio del hambre-
O T R O S R A Y O S D E E S P E R A N Z A 
Londres , j u l i o 7. | 
Una casa de comercio de Shanghai te-
legrafía con esta facha dicianio que el 
dia dos de julio aun estaba intacta la le-
gación inglesa en Pek'n-
Se están recibiendo noticias tranquil i-
zadoras respecto á las vidas de los eu-
ro oeos que aun quedaban en Pekin. 
Linot ic ia y confirmación de degdallo 
de los europeos en Pakln vino en un des-
pacho de Shanghai dirigido á una agen-
cia de noticias de esta capital. 
ÜNITE])_STATES 
ASSOCIATED PBE33 SBB7IC3. 
V I A -
No* í o r k , Inhf 7i,h. 
S. S. ' • V I G I L A N C I A S 
W a r d ' s L i o e eteamer Vigilonoia, 
from Havana , has a r r i v e d safely 
here-
G R B A T E X C I T ^ M S N T I N 
T O E F R E N C M C l l A M B K R 
O F D E P Ü T I B S . 
P a r i f , Franca, J u l f G',b. — l u to-
da^ 'd seseion ac the French Cbamber 
of Deput ios , M , Lasies, N a t i o n a l i s t , 
has t r i ed to s t r i k d M . W a l d e c k 
Ron88ean| tbe F roncb Premier and 
bris created great exci tement . 
J A P A N H A S A N O T U E R 
20,000 M E N R B A D Y 
F O R A C T I Ü N . 
T o k i o , Japao, J a l y ( k b . — I n a d d i t -
ion o f the J*paoe3e torces, a lready io 
China , Japan h.ia anotber t w e n t y 
tbousand men mobil ized and roady 
for ac t ion as soon aa i t receives t h e 
m á n d a t e of tbe Powera to aot i o 
C h i u i i . 
$10,000 000 W O R T Q O F W A R 
M A T E R I A L D E S T R O Y E D . 
Londoo , E n g l a n d , J u l y Grb — A b o o t 
ten m i l l i o n Da l i a r s w o r t b o í Cbiuese 
a n n » , a i nmuo i t i on aud war mate r i a l , 
most ly qu i te modero, IIAB b.^en destro-
yed i n tbe three Arsenala ontside 
T ien T s i n g "Whero thep were stored. 
T b i s has been done by Foreigners wbo 
bave been I n u n i u g tbe o n t s k i r t s oí 
T i e n - T s i o g i n or ler to depr ive Cbiaese 
of « h e l t e r I rom the i r ü r e . 
B a X B R S L O O T I N G 
O U T L Y 1 N G V I L L A G B 3 
London , Ju ly 0 b —Ciiioese ' ' l i o x e r » " 
aro des t roy iug ibe o u t l y i u g v i l l ages 
near T ien -Ts ing and T ^ k u , ío r loot . 
P R B P A R I N G F O R T H S W O l t S T 
London , J a l y (5 b. — F i r s i n - 1 - f r o t n 
Shanghai i n a telegraruam sent to -day , 
saya t h a t tbere is every reason to 
believe t h a t a l l tbe Foreigners i n Pek in 
bave perisbed. 
B O E R S A T T E M P T E D 
T O R E T A K B F 1 C K S B Ü R G 
L o n d o n , Ju lv G b — Boersdetermined-
ly a t t acked B r i t i s b forcea and a t tempt-
ed to re take F u d i r í b u r g about n iue ty 
miles Eas t of W i n b u r g , b u t we re re-
pnlsed after a í i e rce tight whicho last-
ed for one boor. 
M A S S A C R B O F F O R E I G N R R 3 
A T P E K I N C O N F I R M E D 
Londoo , J a l y 7th.— A despatcb from 
Shangha i , received here t o -day , con -
firma tbe massacre of Fore igners i n 
P e k i n . A f t e r eighteeu daya o f hope 
lees resistence a l l t h e F o r e i g n Minis t -
era, a l l tb > wotneu íyad oh i ld ren aa 
w e l l as a l l the Buropean Guarda wbo 
had been etat iooed ra the C h í n e s e ü a -
p i t a l to protect the Foreigo Legat ions 
w e r e k i l l e d by Obiuese. 
H O W F O R E I G N E R S 
F l i L L I N P E K I N 
L o n d o n , J o l y 7rb.—Tae above 
mpntioned deapatch is dated a t Shan-
gha i on the 6t,h. inat . and i n i t ie aaid 
t h a t when the a m m n n i t i o n and fnod 
were exhausted the Chineao closed i n 
upon the Legat ions and botohered 
every body there in í o o o d al ive aud 
af terwarda they burned the Legat ions 
wbere in the remains o f all the vtotiras 
were conanmed and one of the raoat 
ho r r ib l e holocaust la H i s t o r y was 
performed. 
Thongb tbe above deapacb do es not 
s ta te w h i c h ia the aoaroe of io fo rma-
t i o n i t is iaferred t h a t i t comea from 
tbe Cbiaese T a o - T a i , t he F i soa l -
Prefect , at Sbagbai, who p h i n l y 
admi ta t ha t tbe Fore ign L í g a t i o n n o t 
longer exisfc t ha t they have been 
ex te rmina ted and t ha t there are no 
Foregnera a l ive in Pekia. 
4,000 L E A D I N Q C H I N E S E 
B C T O Ü E R E D 
London , J u l y 7 t h . — I t is reoorted 
t h a t C h í n e s e Pr ince T u a n had fonr 
t h o n s a n d J e a d i n g Chineso butebered 
becanse they pe t i t ioned h im to c o n -
t ro l the orgie o f blood ¡uul r e s t r a í n 
somewbut bis followera. 
Cbitteae " B o x ^ V havd Wú\^\ aluo 
former Chiucse Vioeroy C b i l i - W a u g -
Chao. 
K A I S B R O F F E R B D 
g & W A R D F O R 
E E S C U E O F F O i i B I G M B R S 
1 N P H l í I N 
Bt r l i n , Germany. J i!y 7 i ü . — K a i « e r 
W i l b o m , of Gt-r in. iny, had offVred one 
t b o t i H H n d 7Vie/« C lu'Fe 'ia*/ ÍH w o r t b 
$1 40 U . S. C - tor every F o i e i g n e r 
wbo WAS h r o n g h t a l ive í ion i P t k i D . 
M O U R N Í N G I N T i l 10 
G O V M t N O R G E N E R A L ' S 
H O U S B Ü O L D 
Wasb ing toa , D . C , J u l y 7r.h. — I r . is 
oofortuuaTHly c o u ü n u o d t h a t M i s a 
C o n d i t S.uitb, Gftveroor G e n e r a l 
Wood 'a S i 8 t e r - l n - L a w , who waa i n 
Pekin v i s i t i n g ber sist^r M r s . H a y a t 
the time of tbe massacre,was m u r d e r e d 
i n P e k i n . 
S E N A T O R J O N E S C E A I R M A N 
Kansas C i t y , K i n . , 7r .h:—Senator 
Jaaies K . Jones, <d A rkansaa , ba^ 
been re-elected C h ü i n n H n of tbe 
D e m o c r a t i ü N a t i o n a l K x ^ u t i v e Com-
mit tee . 
J A P A N S E N D S M 1 X E D 
D I V I S I O N T O C H I N A 
T o k i o , J u l y 7rh .—Japan senda at 
once a mi^ed D i v i s i ó n to China , Ruasia 
h a v i n g "Wi íbd rawn ita oppotdt ioo to 
tbe proposal snggeeted by E n g l a n d to 
au thor ize Jnpan t o l a n d i n t b e C h i n e s e 
P i f v i n o e é l P e c h i l l i to r e s t a b ü s h 
order in China . 
A L L I ES L O S 3 E . 
L o n d o n , J a l y 7 i b . — I t ia said t h a t 
the loeaew saffered by the A l ü e s op 
to Jane 29:b. aa ionnts to s ix b u n d r e d 
men. 
N O T H I N G H E A R D F O R 
T W E N T Y F O U R D A Y S 
Cbefoo, China , J a l y 7 th .—Tbere ia 
no d o n b t that th^ Re l ie f Russ ian Co-
loran o f three tbonsaud men whi^.b 
s ta r ted from T i e n - T ^ i n g 00 Jnne l l t b . 
for P e k i n , has been o v e r w b e l m e d . 
N o t h i n g has been beard f rom theuo 
for twen ty foar daya. 
P E K I N L E G A T I O N S 
S T A N D 1 N G O N J U L Y 
T H I R D 
W a s h i n g t o n . J u l y 7th .—The A m e r . 
ican Consol General io Shangha i 
cablea to tbe S ate D e p a r t m e n t uude r 
to-day'a.date sav ing t ha t the F o r e i g n 
Legat iona a t Pek ia were s t i l l s t a n d i n g 
00 J u l y 3 rd . Ue saya t h a t tbe recent 
attack-< from the Chineae 1 B .xera" 
opon tbe Legat iona have been a l i g h t 
aa they seera dispoaed to adop a ta rva-
t i o n metbods. 
A N O T H E R B E A M O F 
L I G H T C O M E S F R O M 
T H E F A R E A 5 T 
L o n d o n , J a l y 7 t h . — A bosinesa 
bouae at Shanghai cables under date 
of J a l y 7 th . t h a t t b e B r i t i s h L e g a t i o n 
at Pekin waa s t a n d i n g on the 2od. 
Tue ro are reassnr ing repor ta 
r ega rd iog the l ives of the Europeana 
w b o where yet there. 
The repor t and conf i r rnat ion of the 
Pekin massacre was conta ined i n a 
deapatch dated a t Shanghai and 
sent to a News Agency of th i a 
C i t y . 
En la Q o i o t a de Salud de ' ' L a Pu-
r í s i m a C o n c e p c i ó n , " de loa Depen-
dientes del Comercio , ha fa l lec ido e l 
laborioso s e ñ o r don Eugen io G ó m e z , 
muy conocido y estimado por eos bellas 
cual idades. 
Deacause en paz y rec iba f u h i jo 
don Bagen io nues t ro m á s sent ido p é -
same. 
Su ent ie r ro ee e f e c t u a r á esta t a rde 
a las cua t ro . 
H a n fa l lec ido: 
E n C á r d e n a s , don Jo?6 R. Mar ibo -
na, a n t i g u o comerc ian te , y e x A l o a l d e 
m o n i c i p a l de aque l l a c i u d a d , 
En Sagua, don Manue l Cabada y 
A l v o , vocal de la J u n t a d i r e c t i v a d e l 
Casino E a p » ü o l de d icha v i l ! ^ ; 
E n C a i b a r i é n , d o ñ a E m i l i a Q u i n -
tana . • ^ — — ^ 
t l e v l n i t o i i t » i f l a r í t i m o 
E L M A S C O T T E 
Procedente de Taropa y Cayo Hneso fon-
deó en puortoeata mañana el vapor amon-
eano "Mascotte' con carga, correspondencia 
y pasajeros. 
E L W H I T N E Y 
Con carga y 10 pasajeros entró en puerto 
esta mañana el vapor americano ' -Whi t -
ney'» procedente de Nueva Orleivus. 
E L A L B I S 
Eate vapor noruego salió ayor tardo para 
Cartagena. 
E L A l . G I F F S 
Con rumbo ó, Nueva Orleans, salió hoy el 
vapor americano " Algiers. 
E L C I U D A D D E C A D I Z 
Conduciendo carga y pasajeros salió ayer 
tarde para Veracruz, el vapor español «;Ciu-
dad de C á d i z . " 
MERCADO f l N E M l O 
C A S A S D E C A M B I O . 
Centenee. . . . 
En cantidades 
Luises. 
E n cantidades , 
Plata 83| a b4 valor. 
vmmm bj á <J valor. 
á G.L'S plata 
á ü .29 id ata 
á 5.00 plata 
á 5.02 idata 
COMUNICADOS 
€ENTIMMÍALLE«0 
Sección d« Recreo jr Adorno 
S E C R E T A R I A . 
Orgarf í»do por Pita Seoolón, tendrá efecto el do-
miogo 8 d» Ion oorrleotei, eo loe naloDee de la So-
ciedad, un B A I L E do PENMION, A favor del vo-
cal de Honor Sr D. Ramón Armada Tcijelro. to-
mando parte la primera orqaeita de Felipe Val és. 
Regirán la* mitma» pre«cripoiuiiee reglameota-
Han; j los billete» se expeudeu á lot brtcio» 8 -
guientei: 
PeraoBa1. UN PESO. F*mili»r DOS P B S D S 
HaKana. Ju l io 4 de lfc;0.-Ei Secretario t U l » 
Seooién, Joié Mf Tsrriao. U 
MARIO D E LA MARIMA JM» ? <e 
f 
SAbado 
E N T R E m i N ^ S 
U n a hoja 
de mi Almanaque 
B l i lns t re D u q u e de 
UÍVAS, en sa novela 
O/ to d í a s de reinado ó 
Vi verdadera hisinria de 
Mnsnniello, y Z o r r i l l a , 
en HQ d r ama Los don M» 
reies, han pretuMitado 
oon mAeficos oolores la 
v i d a e f í m e r a do aqnel 
peacadornaool i tano, cu-
yo verdadero nombre era T o m á s Anie 
l i o , que doran te ocho d í a s fnó el d in ta 
dor de N á p o l e s , y al cabo de loa cuales 
c a y ó herido de mner te , h u n d i é n d o s e 
con él el poder que las turbas uapol i ta-
uas le dieron y le q n i t a r o n socesiva-
«neo te . 
O u r r i ó la s u b l e v a c i ó n de N í ioo ' e a pl 
7 de j u l i o de Í (U7. He a q u í l o a o r í g e n e a 
do ese soceao. 
Ob l igado el v i r ey á c o n t r i b u i r con 
dinero 4 los gastos que E s p a ñ a h a o í a 
en la guerra contra Franc ia que soste-
n í a en I t a l i a , t uvo que imponer ana 
nueva gabela sobre loa frutos, á n i n o 
a l imen to del pueblo d u r a n t e el ea t í >. 
E- ' ta medida p r o v o c ó un m o t í n á cuya 
cabeza Re puso Masaniello. U n canasto 
de hipos d e t e r m i n ó la i n s u r r e c c i ó n . 
Masaniel lo , á qu ien p e r t e n e c í a , n e g ó s e 
á pagar el impuesto: u n i ó a e á su lado 
el pueblo, y el v i rey se vióobl igado á 
p n b l i c a r uo edicto Puprimiendo la ga-
bela. Masaniel lo p id ió enseguida la 
a b o l i c i ó n de todos los impuestos y el 
res tab lec imiento de los p r iv i l eg ios con-
cedidos por Carlos V. Y como el v i r ey , 
D u q u e de Arcos , tardase el resolver, 
y por el c r n t r a r i o , fué objeto de una 
t e n t a t i v a de asesinato de que 89 s a l v ó 
mi lagrosamente , a s a l t ó coa los suyos 
las casas do los nobles, incendiando 
mcebas y matando d í g a n o s de é s t o s , y 
j u r ó la muerte de todos. 
Masaniel lo h a b í a conver t ido el mor . 
cado en el centro de la r e v o l u c i ó n . A l l í , 
de pie sobre una t a r ima , e r a e l j e f e d e 
sqne l l a m u l t i t u d desenfrenada: sna ó r -
denes eran leyes para Ñ á p e l e s , (Jon pa-
l a b r a a r reba tadora apasionaba al pue-
b lo , r e c o r d á n d o l e sus derechos. Todas 
IHS ó r d e n e s rel igiosas de l a o i n d a d s e 
a p r e t u r a r o n á rend i r l e homenaje, pro-
t ep twrdo su a d h e s i ó n á la cansa popn-
l«r . T a m b i é n le v i n t ó , s o r a e t i é n d c s e l e , 
e l cardenal arzobispo de N á p o l e s , á 
q o i e n di jo Masaniel lo: 
— Ben che tardi, gradisco la visita dell1 
Emineniía Vontra. 
Cuando, en el palacio del V i r r e y y 
B c c m p í i ñ s d o del cardenal , se firmaron 
por é s t e »fcs oanitulaciones, Masanie l lo 
r a s g ó las ricas ves t iduras que le h a b í a n 
puesto, r e c h a z ó las a lha la jasque le re-
ga laban y se v o l v i ó á pie á su humi lde 
v i v i e n d a . A l d ia s iguiente (14 de j u l i o ) 
fué asesinado á las puertas de la igle-
sia de los Carmel i tas , á cuyo p u l p i t o 
h ^ b í a subido momentos antes, con nn 
C r n c i t í j o en la mano, rogando a l pue 
b lo que no lo abandonase en su infor-
t u n i o . 
D e ese modo t e r m i n ó aquel e f ímero 
re inado de ocho dias, t an pintoresca-
mente descrito por el Duque de R i v a s 
y al que p r e s t ó la magia de sus arreba-
rador«s versns el poeta legendario don 
J o s é Z o r r i l l a . 
B H P O R T E E . 
ESPAÑA 
VISITA A L PALA:iO 
Madrid 19 de junio. 
Dontrn dolos variiulos tomas que ofrecen 
las circunstanoias actuales á la exueetación 
pública, uno do los que s ? proetaroi ayer á 
raás animados enmentarios fuá el del reci-
bimiento por la reina de Ins representantes 
de los organismos madrileños adheridos á 
la Daióa Nacional. 
Aunque h loe'dias que reñía anunc iándo-
se tal hecho, In mayoría de la gente políti-
ca no le esparabi; al raenos mientras con-
tinuase en el podar el actual Gobierno, qua 
tan ené'-jíico y resuelto se mostraba para 
impedir esa entrevista. 
Loa individuos de la Comisión de loa 
orjanifmos madrileños, lo propio que loa 
del Plrafttorioj encorráronso avar, como au-
tos, on una reserva que hace honor á su se-
r i e ' l a i y ;i aa pra ioncia. 
Pero, ' 'cubándose en aa'ud," el señor Sil-
vela mostróse muy solicito en participar á 
variaa personas la noticia, durante la fiesta 
del Campo del Moro, ^omo hombre que 
hubiera oh ida io ya sua propias y recientes 
frases y la solemne "caest ión de confianza," 
que se dijo planteada y en su favor resuelta. 
La Epoca concluyo de rasgar el velo, 
anunciando que la entrevista se verificará 
hoy mismo. Y completa la evolución m i -
niatfrial diciendo: 
" L a anpasta señora, teniendo en cuenta 
el carácter poli rico q u i podía revestir el 
asunto, dados los antecantos del caso, envió 
al mayordomo mavor de Palacio á consul-
tar la rpinión del j i^fj de! Gobierno. 
El señor Silvela entendiendo que han des-
ap irecido los motivos por' los cuales acon-
sejó á S. M. que no se concediera la audien-
cia solicita ia anteriormente, toda vez que 
en la petició i do ósta no so hab a de la re-
sistencia al pa.op do contri b idones ni de la 
supsests iacompatihiii lad del Gobierno 
con la paz tuVoMca, ha acónsej ido á S. M . 
que reciba á dicha Comisión." 
Ignoramos sr, en efecto, la reina habrá 
creído posible obtener del presidente del 
Consejo una nueva opinión distinta do la 
que, adoptando tan fieras posturas, emitió 
hace pocos dias. 
Lo que sí sabemos y nos consta, y pode-
mos afirmar rotundamente, es que no exis-
to petición de audiencia por el señor Mahou, 
que cita L a Eprct, y en que se hahle ó de-
je do hahlarae de los particulares á que el 
suelto do L a Epica se refiere oí á ningún 
otro. 
La Coraipíón do loa organismos madrile-
ños no ha retirado, revocado, modificado ni 
sustituido la petición misma que el señor 
Silvela rechazó. 
—"Esto Gobierno—decían anoche esos 
organismos—en su afán de no caer por na-
da ni por nadie, juega con loa respetos maa 
altos y con aquello que más debiera sus-
traer laa discusiones apasionadas de la ca-
lle. Nos provoca primero con el desdén y 
ahora trata de burlarnos fal.tandoá la ver-
dad y tomando en boca algo que nosotros 
ponemos por cima de nuestra actitudes 
respectivas." 
"GAEDEN P A R T Y " 
E N E L C A M P O D E L MORO 
Mndiid 19 de Junio. 
A ia fiesta dada ayer tarde por loe reye-
res en el antiguo Campo del Moro, asistió 
númerosisím* y djstidguida concurrencia. 
B J L I R . A . ' X ' . A . 
e s a p e l e t e r í a t a n f a v o r e c i d a d e l p ú b l i c o h a b a n e r o , v u e l v e A i a 
b r e c h a c o n n n e v a n s o r p r e s a s e n c a ' z a d o e l e g - a u t í s i m o . 
E s t e m e s s e r á d e B C J T á N p o r q u e h a b r á 
c o n t o d a c l a s e d e c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
L A M I T A D S U JXJSTO P R E C I O 
m a r c a d o s e n c a d a u n o d o l o s a r t í c u i o s p a r a m a y o r c o t n o d i -
u a d d e l p ú b l i c o 
J N a d i e d e b e c o m p r a r c a l z a d o s i n v i s i t a r a n t e s n u e s t r a 
G-IE^-AJCsT 1 V L E S A . IE&IÍJV ITIEILT.A. 
e n l a c u a l l i a n i d a r e t n o s 1 0 . 0 0 0 P A U E S D E Z A P A T O S D E 
L A S F O R M A S M A S H O X I T A S . 
Y q u e l o < |ue a n u n c i a m o s e s v e r d a d , p r u é b í l o e l h a b e r s e 
a g o t a d o t o d o s l o s a r t í c u l o s d e n u e s t r o s ú l t i m o s a u u n c i o s . 
I A BARATA, Peleleria, OBISPO N. 100 
i N T l f i ü O S á l O N " P O L A " T E L É F O N O " L á B á R A T A " 
*• WSS ait 5a-¡i 
I 
J W A & f i o . , O M f i f l , m * 
Laa mejores m á q u i n a s de coser son 
J ) 0 3 Í E S T I C , N A U M A N N , V I B R A T O R I A 
1 S E W H A VA N A , K R U S E de cadeneta 
i V ^ E I F H O W E (sm p i ü o u e ? ) 
f Se ga ran t i zan por O C H O A Ñ O S . 
Bicicletas H U M B E I v , N A U M A N N , C R E S -
C E K T , R O Y A L , F . T . y surtido genírial 
de accesorios. 
l í O T A : A d v e r t i m o s a l p ú b l i r e q u e n u e s -
t r o s a r t i c u l e s e s t á n l e g i l i m a d o s p o r la g a r a n -
t í a de sus r e s p e c t i v o s l a t r i c a n t e s . 
c n 39 »10 4 
F O L L E T I N 
LA GENTE ALEGRE 
l N O V E L A P<JR 
J O R G E O H N E T 
(e^ta novela, publicada por la V>QH\ de Biarít . 
te vet<d«s en la ''Mcderoa Pteti»," tUpo LÜ-
maro 135 ) 
(CONTINÚA) 
E n t r a r o n y conducidos por aa mozo 
a l Balí n de l a mesa redonda, p id ie ron 
que lea Hirviera apar te y l l a m » r o n 
al dut-uo del hotel . F r o n t e a p a r e c i ó 
n u hombre regordete, coa sa cbaiqueta 
blanca y nn olor de ( iocioaquo r e c o r d ó 
á los viajeros que h a b u u a lmorzado 
mny temprano. 
—4L08 s t ñ o r o s deeeau ana mesa 
de don cab io i to s t p r e g u u t ó e l foodietA 
muy s o l í c i t o . 
Esperamos o t ra persona. 
j M o y bieu! l í u tonceB, el sa lni ic i to 
qne da á la pbvza Tengan loa ec-
fiorea la bondad de pasar. 
Y los i n t r o d u j o por ou pasil lo obscu-
ro en una pieza bastante grande que 
los rayos del sol pomenie . l u m i n a b a n 
do resplandores rojizos. E l t o n d i s U 
qu isoencender el g^s, pero Tboruies 
le de tuvo y le a b r i ó la ven tuaa . 
—Tiempo tenemos de caldearnos ia 
cabeza, d i jo . I l b b l f n i o s p'^oo. 
El d u e ñ o s a t ó d e ! Í W ' H I " " • * 
y un láp iz . Thomieís 00"' 
— A n t e t o d ( ; dent ro de una hora 
t r a e r á n para eeca s e ñ o r a un sombrero 
de casa de una modis ta de la pobla-
ción la s e ñ o r i t a Rosa H a g u 
usted el favor de avisar que se lo en-
tregaeo inrae l ia tamt?nt '» . 
— E s t á bien, cabal lero. L a s e ñ o r i t a 
s e ñ o r i t a Rosa M i mujer se c o m p r a 
los sombreros en sa casa 
Thomies y ia joven se mi ra ron coa 
sorna. 
—Por lo v i s t o t iene la c l i en t e l a de 
toda la c iudad 
— Menos las s e ñ o r a s que encargan 
los sombreros á P a r í s , todas las per-
personas de a lguna i m p o r t a n c i a v a n á 
sa casa. 
— Kutonces, ganara d inero 
—Creo que l a p o s i c i ó n de esas ee-
ñ o r i t a s es excelente; porque Rosa t i e -
ne una socia 
— S í , lo sabemos; hemos v i s t o á las 
dos. Pero Rosa es un nombre de p i -
la Debo l lamarse a lgo m á s vues t ra 
V i r o t d e Blo is Seguramente t iene 
no ape l l ido . 
—Uier tamente ; y t a m b i é n sa obre-
r a . . . . L a B t n o n t a (Jecilia se l l a m a 
Comp>»guoo Es la h i j a de Com-
pagnon, que ba sido cajero de la casa 
L a i g l i s e , d e P a r í » . . . . 
— ¿ Q u é dica u s t e d t i n t e r r a m p i ó v i v a -
mente i a B e ñ o r a d e ! La ig l i se . 
E l fondis ta m i r ó con e x t r a ñ e z a á l a 
p v ^ n y d i jo cou una sonrisa de satis-
í a o c i é n : 
3 
LOB nrqnitectnfi y jardineros de Pabicio 
habían convertido el Caripodol Moro en 
precioso parque, con eípesas arboledas, ca-
llea espléndidas y bonitos paseos. 
A las cuatro y media do la íarde comen-
zaron á llcpar á las entradas da los jardi-
nes los numoroaos carruijea que conducían 
d loa invitados. 
En laa tres puertas de entrada habia 
cuardiaa alabarderos, sin armas, agolpán-
dose también muchos curiosos. 
En casi todoa los pasóos so habían colo-
cado sillas do hierro en número de unas 
cuatro mil, alternando con oilas los ba 'coa 
rásticos diaerainadoa en todo el parque. 
Cuntro bandas de músicn, s i tuaos on d i -
ferentes parr.jes, ainenizabm la fiesta. 
A las cinco de la tarde hizo su ent ada 
en los jardines lareírente , acompañada pol-
las porsonaa de la familia reul y seguida de 
sus damas. 
Entre la concurrencia, que, enm^ deci-
mos aiites. ora num.írosi?ima, figuraba lo 
mía saliente do la aristocracia madri leña, 
rnuchoa hombres político0, dip'omaticos y 
otras muchas personas. 
El Gobierno aais t ióen pleno, ejerepto ol 
rainiatro de la Guerra, por su reciente des-
gracia do familia. 
Asistieron también el Sr. Saíraata. acom-
pañado porsuahijop; 'os Sre.'. G;im izo, Mo-
ret. duquy do Totuán; los capitanea «ene-
nafas López Domínguez, Martínez Catónos 
y Blanci , y muchoa senadores, diputado.-', 
concejales y diputados provinciales 
Loa concurrentes fueron obsequía los con 
un espléndido bxf 'ct 
La familia roa! so retiró do I03 jardines 
media hora antes de la señalada para que 
termina la fiesta. 
LO aTJE DICS 
Madrid 19 te junio 
A la fiesta celebrada ayer tarde en los 
jardines del Campa del Moro, c mciu rió el 
jefe de' partido liberal. 
Muy corea d'd sitio do^d ! Ia r c i n i so 
detuvo para tomar un refresco, haUADaPO 
el señor Sapasta, quizás tejiendo aviso de 
que alií estuviera. 
La reina y el expresidento d«d Consejó 
conversaron más de un cuarto de hora. 
Hablaron en voz baj i , siu quo pudieran 
ser oídas sus palabraa. 
Loa numerosos circunsUntos habíanse 
mantenido á respetable distancia. 
Muy ci mentada fué esa entrevista, quo 
desper tó vivídima curiosidad. 
Para alírunns ministerialoi, los dieciocho 
ó veinte minutoa de conversación eutre a 
reina y el jef J del fudoaism >, fueron una 
eteruidad. 
No faltó entre olios quien expresara su 
inquietud, diciendo quo se lo habia puesto 
carne de gallina. 
Aunque no era f^cil conocer loa términos 
precisos do la conversación enlrti ia reina 
y ol aeñor Siga?ta. re supo que habían ha-
blado de los más salientes sucesos de ac-
tualidad. . 
La reina dió al señor Sagasta la noticia 
de que recibirá hoy A la Comisión del co-
mercio y d é l a industria, á la cual so habhn 
cerrado hace unos cuantos dias las puer-
tas de Palacio. 
Hablaron también de loa ooRditoas polí-
ticos quo tan viva mautienen la expiración 
pública, y at̂  refirieron ; i laa pretensiones 
do la Unión Nacional. 
Refiriérd^se á esto último, tuvo la ban-
dad de decirnos auocha el jefo del partido 
liberal lo siguiente: 
"Ea un absurdo suponer quo puoden St>r 
desdeñadas laa aep raciocea do la Unión 
Nacional. 
Quien eso pienso incu-ro en una funesta 
equivocación. 
Yr. declaro quo en ef programa da la 
CniOn Nacional hay mucho tan bueno co 
mo práctico y Mialisable: muoho que yo he 
d« traducir ain pérdida da |tiempo en actos 
de Gobierno cuando vn«lva á encargarme 
de la dirección de loe negocios públicos. 
Y no ea uuovoea raí eso propósito 
Cuantos teDgan buena voluntad para re-
cordarlo saben quo en mi discurso de Ovie-
do formuló un programa económico y ad-
ministrativo con reformas tan substancia • 
loa como laa que pide la Unión Nacional. 
Se me preguntará quo por qué no lo he 
intentado anees. La reanuoata ea sencilla 
Hornos consumido muchoa años erape. 
ñ a d o a e n relV uas politioaa. 
Cuando oatablecimoa un nuovo estado do 
derecho, el raá8 liberal do toda Europa, 
comonzarou á aur^ir los conflictos extorio-
res. 
Ahora las circunstancias son otras y hay 
que acudir inmediatamente á satisfacer las 
aspiraciones del país en cuanto pido buosia 
Hacienda y buena administración. 
Vahe dicho que muoho do l oque pide 
la Unión Nacional puedo rea izarao en bre-
ve espacio do tiempo, y yo me compromoto 
á realizarlo. 
Pido la Dnión Nacional otras reformas, 
también muv noceíar ias , aunque do tan 
fáciles de realizar, porque la esperioncia 
do gobierno demuestra que hab rá que ven-
cer no pocas dificultados; pero á vencerlas 
b'mos de encaminar todoa un nobie ea-
osfuerzo. 
Como ejemplo se puede citar la recons-
titución do loa araenalea y ol arreglo de laa 
clasea pasivas. 
¿ Q d ó n d u d a que una y otra cosa no de-
bo i continuar tal como ahora ao encuen-
tran? 
Pero la ünióa Nacional se h a r á carero 
do que hay que luchar ah¡ coa íntoresoa 
creados quo no ae destruyen en veinticua-
tro horas. 
Fio en el patriotiamoy en el buen senti-
do de esa gran fuerza s «nal, y afirmo que 
h 1 de ba erse macho en el cam no p »r ella 
tiazado, que ha venido siendo mi aspira 
ción en estos úUiniosañoa, 
No cuándo podrá comenzar esa obra» 
porque ignoro lo q.10 pueda durar eata si-
tuación, aunque presumo qne h a b ' á do ser 
muy poco tiempo. 
El Gobierno so prepara para v iv i r , pero 
eso no basta. Han ocarrido tales cosas en 
ol seno do la si tuación, que considero i m -
posible que pne1:tn manten )r ei m9 lus vi 
í'"7ídíáque b i u l leg. idí en oatoa ú . t imos 
día». 
Soy mny hondos loa rencoroa y muy gra-
veólas desavenencias píraonalos para creer 
q u e o i e d i durar oso acuerdo aparente ó 
que h in llorado los miniatros. 
AparJe do es"» hay otros varios factoroa 
que, c 'ntra la voluntad de ellos, pueden 
do'ermiaar el cambio muy pronto. 
¿Quién garantiza, por tanto, la perma 
nenciade loa conserva iores en el poder! 
LA CEEA LE SILV3LA 
Madrid 20 de Ju nio. 
Dico E l L'beral: 
Kefiriéndosa á la v id ta qne ayer hicieron 
á. 'a reina los repreaentantos de la industria 
y el comercio de Madrid, indica, alarraadi-
simo, un psrió lico, que jamás , desdo el 
adveni T«iento do la Ko^tauració 1, hab ían 
oído los monarcas tan airados conceptos. 
Tal vez el epífeto de sinceros es ta r ía más 
on su punto que el de airados. 
Así parece doducirso de la frase quo al-
guien supone pronunciada por uno do los 
representantes en ol cu'eo do l a aud ionc í a : 
"—No suele la verdad llegar á los pala-
cios rcaloí; por eao venimoa noaotios á de-
c i r l a . " 
Sinceras ó airadaa, las palabras quo alü 
fie vortioron en corroóoiac ó 1 dei documen-
to entregado á doña María Cristina, han 
producido su efecto. 
Es natural, hal lándose, como se halla, la 
gente habituada á las mentiras políticas, á 
las fórmulas almidonadas, á las cortesías 
puramente exte ñas y á los eufemismos 
dulzones. 
Comprendemos ia sorpresa y el disgusto 
quo han debido de sentir los quo asistieron 
de cerca á esta improvista y vigorosa irrup-
ción del estado llano. 
Do) Sr. Silvela es la culpa. 
Veintisoia años van transcurridos desde 
que volvieron al Palacio de Oriente los 
liorbones. ^ 
En todo ese tiempo gobernaron el país 
Cánovas, el hombro duro ó inliexible, que 
no t ransigía con sus propios correligiona-
rioa, y Sagasta, el hombro contemporiza-
dor, amigo de s e m b r a r á derecha é izquier-
da promesas y que, por falta do medioa ó 
de voluntad para cumplirlas, ae veía fro-
cuontemonte asaltado por las tempoatadea 
máa rudaa. 
N i bajo ol mando do uno ni bajo el man-
do del otro, las Comiaiouea que acudían 
con aua demandaa ó quejas á Ifalftoiñ, tu-
vieron necesidad de emplear un lenguaje 
tan expresivo. 
Ni el uno ni el otro pusieron al poder 
moderador en el caso do terciar en polémi-
cas, qno i cumbo solamente á loa conaojo-
roa responsables. 
Estaba reservado ese ingrato v singular 
privüeíiio al rainiaterio silvelina, qne se 
ampara detrás del trono on vez de colocar-
se delante do él para servirle de escudo. 
Y adviér tase que nuestra opinión en tales 
aauntoa ea completamente desinteresada, 
puea no llevamoa ninguna part icipación on 
ellos. 
S^rio disgua'o y no pequeña contrariedad 
ha debido do causal el Sr. Silvela con PUS 
torpozaa, sua vacilaciones y fus temerida-
des, allí en donde toma su única fuerza y 
tiene su principal apoyo. 
De ello se infiere cuáles serán ol diagns-
to, la ira y el horror quo viene causando á 
E s j a ñ a , con la cual en estos úilimoa meses 
se ha hecln absohuamenta incompatible. 
Para quo no gobernante llevo la pertur-
bación y el doaasosietro á lugarea que han 
es ado siempre á cnbiert") de las borrascas 
polí t icas deaarrolladaa en capas inferiores 
do la atmósfera, preciso es que la baya lle-
vado antea á toda la oconomia nacional, y 
quo baya envenenado la eccasa sangro qne 
lo quedaba a ca'e infeliz país, después do 
babor vertido tanta en las trea ú timaa 
guorraa. 
Si eso hace el Sr. Silvela con loa que 
c »nstituyen an sola egida, n u ó no h a b r á 
bocho con loa contribuyentea, con los pro-
ductorea y con la maaa general do Ira c iu -
dadanos, de quienes no espera ni daño, ni 
ayuda, y á quienea cree incapacea do pen-
samientos y reaolucionea viriles? 
El sucesu de ayer, llamado á ser memo-
rable on ta liiatoria, ha do corrido loa tal-
cos con que el Gobierno tapaba la aiina en 
cuyo borde ae encuentran de pronto los 
quo juzgaban andar por terreno más so 
guro. 
All í ellos. 
El desconcierto, la inquietud y el desor-
den quo con tal motivo asoma por los cua-
tro ladoa do nueatro horizonte, nos preocu-
pan, pero no noa intimidan. 
Sábe nos, p )r infalible experiencia, que 
aunque los gobiornoa fracasen, loa sistemas 
claudiquen y los Estados se cuarteen, las 
naciones sobrenadan en todoa loa naufra-
gios y después da todoa loa diluvios. 
r )E^UM: iAS DE P3RI0DIC03 
Con eat-í t í tulo dice nuestro querido co-
lega E l Globo: 
"Caveron ayer v^rioa periódicoa bajo el 
peso do la denuncia. La cosa, en realidad, 
no tieno importancia, porqno cuando a l -
Cutré blanco para camisas y sayas á ¿ | c 
Carabray Egipto, finísimo á *JO c 
Madapolán San Ignacio, superior á 20 c 
Piqué negro finísimo á S o c 
Cor. ets para niña y señora á 20 c 
C. rsets iSan Ignacio, Extra á $4-25 
Seda? de todos colores, muy finas ' á 50 c 
Burato?? seda, negros y colores á ^ 5 0 c 
Medias y calcetines á 10° 
SSD Ignacio ayuda á los ricos, pero favorece á los pobres, 
este B*n Ignacio, es la ca<a más popular y de más nombre de 
cuantas hay en el mondo. 
52, OTñspo 52, T<M Si" Hwh 
— L a tn üori* cono'-e eiu duda i» c<taa 
La ig l i s e , la g r an r e f i n e r í * de oro 
Pues bien, C o m p t g n o u ha sido cajero 
de esa casa du ran t e t r e i n t a a ñ y 
hace dos que se r e t i r ó á Biois con s a 
hi ja , quo ha pueato un a ' m - i c é n d^ mo-
das con una amiga suya, la a t i i i r i t a 
Rosa 
— Pero, esa Rosa, ¿ q n i é o eaT pregan-
tó la joven. Esto es precisamente lo 
qne hay que aaber. 
— j A h ! Pues eso lo i gnoramos . L a 
nna l l egó con la o t r a . Traba jan j a n -
tas Son dos j ó v e n e s mny aprecia-
das, may amables y do may buena 
conducta No hay que decir de 
ellas ni una p a l a b r a . . No se sabe 
nada Y si hubiera algo que saber, 
en Blois, créan lo ustedes, se s a b r í a 
porque eomos curiosos 
—¡(Jurioeotd dijo Tbomits* Dorante 
dos a ñ o s una linda muchacha, que se 
hace llamar Rosa , á secas, y que llega 
de Paria , se poue ante los ojos de to-
dos los de Blois, sio que nadie trate 
de averiguar qoien es, qué hace, q u ó 
ha podido hacer Porque para uaa 
persona como ella no debe ser una pre-
d e s t i n a c i ó n providencial la de proveer 
de sombreros á las honradas damas de 
este pueblo. E s a m o j e r no ha nacido 
para eso, t é n g a l o por sabido, mi boen 
amigo, y yo no s é si la mojer de l pre-
fecto, qoe debe creerse la máa encope-
tada del departamento, será digna de 
abrochar las batas á esa mo<j?átilla. 
tíl fondista abr ió nuos ojos onormas 
ante aquella af irmaoióa qoe echaba 
por tierra todas sos ideas sobre laa 
jerarqnias. L i s e ñ o r a de Laigl i se , á 
quien h a b í a hecho gracia la sa l ida de 
Toomies, l e v a n t ó un dedo y sa l e p a s e 
en los labios para recomendar á su 
amigo la prudeucia. E l joven se e c h ó 
á reír y dijo: 
— Por lo d e m á s , traigo, todo eso me 
tiene perfectamenta sin cuidado y no 
s é porque hablo tales cosas de nna 
persona á qoien solo conozco por ha-
berla comprado u n sombrero de cua-
renta francos . . Vamos á ver q u é pien-
sa usted darnos de comer, que es lo 
importante 
— Bl s eñor ha querido bromear, dijo 
satisfeohoel fondista. E n Blois nos 
postan las bromas, y las comprende-
moa como en P a r í s . 
—]E¡nboraboena! 
—Pues d a r é á loa s e ñ o r e s una tro-
cha salmonada, en salsa b lanca 
especialidad de la casa Me atre-
vo á deoir que en ningana parte de 
F r a n c i a se hace ana sa l sa blanca co-
mo aquí 
— ¡ V a y a por la salsa blanoa. 
— B n segoida un filete de solomillo 
oon ana g o a r n i o i ó n de foie gr&s 7 de 
trufas 
—¡A.oeptadoI 
—Luego, becadas GQ tostadas de 
pan, á g r a n fuego Me atrevo á 
recomendar á los s e ñ o r e a , como acom-
p a ñ a m i e n t o , u n clos uiugeot 18S4 qne 
no tiene r iva l . No ofrezco este vino á 
todo el mundo Es un vino de i n -
teligentes que es preciso saber sabo-
rear 
— ¡ G r a c i a s por tanto honor! ¡ S a b r e -
mos merecerlo! 
E l fondista se inc l inó con sat i s fac-
c ión . D e s p u é s se r a s c ó una oreja y 
a ñ a d i ó : 
—Oreo que un timbal de cangrejos 
con vino de •'Champagne" ser ía on 
comienzo conveniente para esta comi-
da poco complicada, por e x q u i s i t a . . . . 
Por fin, cardo oon t u é t a n o s , un helado 
de ananas con kirsch. Y nada m á s . 
— ¡ D i a b l o ! Bien aprovecha usted los 
productos de Franc ia , dijo Thomies; 
bien se ve que e s t á usted en la fuente 
de todas las d u l z u r a s . . . . Con nna ma-
no revuelve la Mayenne; con la o tra el 
Perigord. L a B o r g o ñ a se queda a la 
izquierda; el Bordelais á la derecha; y 
de vez en cuando echa usted a n a ojea-
da por encima del hombro hacia la 
Champagne "V amos á aprovechar 
todo eso, mi buen amigo. E s m é r e s e 
osted en la oonfecoióo de esos coatro 
platos escogidos 
— L o s s e ñ o r e s pueden estar tranqoi-
los. Voy á echar el resto A las sie-
te en ponto e s tará la comida. 
—¡Cómo! ¿Va usted á oficiar perso-
nalmenteT 
—Como para el arzobispo, el gene-
r a l ó el prefecto. Tengo, gracias á Dios 
canza á diarios b on quistos en las esfor a 
chiles, so deduce, sin esfuerzo, que ia 
sangre no lihgaría al rio. 
So trata da un golpe t ja t ra l m V o , pro-
pio de loa apreíiablfM cómieod do la tofetti 
que forman la situación. Hacen caras coatta 
si.-mpre de nialinimi mo lo, y no ba do aer 
farsa de la energía mejor quo la doi om-
próatito. 
Foro, en fin, la intonción está conoohla; 
Gobierno quiero p ¡ñor puertas a! camp >; 
decir, trata d-) ahogar bu ppoortflba 
proU'Staaquo su gest-.m deailu-.hadu pro-
duce en todos loa olemeatos del pai*. aaivo 
en aquellos que cohr.m y viven Konrientoa 
á l a plácida sombra do los suehloa." 
E L c c w r L i c T o D E tto&m 
Murcu 1S (9-15 ttfc/tr.) 
Roy no se ha intentado la o l o c a o i ó n no 
os fielatos de radio, y por lo tanto, ba oon-
tirm ido la tranquilidad, pueacoque losbufr-
tanoa tiene ei p-ooóaito de no alterarla 
mientras no se contraríen sua deseoa. En 
espera de loa sucesos, cuyo Jesarrolio ao 
temía, si se hubiesen oatab'ecido lo? fiela-
tos, fueron muy pocoa l-̂ a huertanosj>^^ 
ncud;eron al mercado con sus frutas y hop 
tabeas. 
E! asunto no ha tenido hasta ahora solu-
ción definitiva, aurq-ie so hacen todn oiaae 
de peal ion ea conciliad-ira?, hahióiido<o ce-
lebrado en el Avuntamionto y en el Gobier-
no reuniones, á las quo bao asistido el de-
lagado do H^.c'enda y el arrenda'ario de 
consumos. También ha concurrido á laa 
reuniones oí riipuiado A Cortea D Junn de 
la Cierva, exponi mdo su modo do pensar y 
apoyánd'do con argumentos leijale^. 
La última do estas conferencias>oha ce-
l^brrido hoy por la tarde entre ol alcalde y 
el arrendatario de conaumoa. haciendocona-
r-ír ó-ite que soatieno todos sua derechos y 
que accederá á no colocar los tielatoí», 4 
cambio de que los buortanos del radio adop-
taran un concierto, garantizado á aatisfac-
ción de la empresa, que, sesún parece, no 
puede prescindir de aumentar la rcc.ui ia-
ción. 
Esta propopieién ha d.ido alguna ospe-
rnnza d - que el conllicto imeda llegar á 10-
sol'-erfe, pero falta saber cómo 'a ;ico<^i;in 
^os huertanos, poco dispuei-tos á ha'rcr con-
ceaionea. Si loa huertanoa la rech izan, ol 
arrendatario insi t i r á e n colocar los lielatoa. 
Reaul.a, pues, que mientras una y otra 
paite no ilpguen decididamente á un acuer-
do, si^ne en pie e' conÜietn, aunqin el mi-
nia ro do la G .bfrnac ón ae interesa por re-
solver'o. y es de suponer que las autori l a -
dea He \íur.-ia habrán h-cho los esfuerzos 
posib'es p i r a conseguir su terminación 
Aún no ha sido capturado el empicado 
quo mató á la huertnna. 
L A S C A M P A N A S D S 01019938 
El conocido industrial señor Oansem 03 
uno de los muchoa que no han pagado la 
contribución. 
Ayer te personó en su eatablecimiento do 
la calle del Conde de líomanonoa al ajante 
eipcutivo para noticarie qne por falca de 
pago de la contribución, hahiu incurrido ou 
el tercer apemio administratiyo. 
Recibió al agente una hij del señor Can-
seco, la cual manifastó a agente que el due-
ño de la tienda no eo hallaba en el local, y 
se negó á firmar la notificación, alegando 
LO estar autorizada para ello. 
B&tatDVM el recaudador salió en busca de 
nos ^na.dias muuicipülea quo sirvierau de 
testijíos. 
Mientras tanto, el señor Canaeco, nao ea-
tab 1 en su eetablecimientu, armó á todos 
¡-ua dependientes de campanas y martiüoa 
y cuando valvió ol acento fué recibido con 
un repíqua ensordecedor. 
El jaleo fué miyi'nculn. La gente ae 
arremolinó ante la relojería de Oanaeco, 
nra as'rr acá njajea M A M N 7 ele. cipa, z&pi-
ca '.f; liUii&3ft. Iley fcthsmpLÍiadaa '£s más 
acte(:i'adag marcas de Attiirias. Vinos V l!e de 
í.'ébana 20 huella. ( hielsDa l l a n o 40 itraigaa 
eiiV^e* en cat jk). Rit j i alsm^rido y de Cacgas 
de Tuto (A, O d i Vabe) V.sagre astor de lidra 
3 fcíos fcrintí lado á 10 ots. media botella T A -
UhKNA ^ S r U R I \NA -M ANl^1 O >raiía 95. 
C 105i la 7 3J 7 
Á LOS PROPIETm 
di 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, o uor cuenta de a lqui la ren , se ha-
c".en t r .d» clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a » c a r p i n t e r í a y p i n t a i r a . 
Pa r^cou t r a tos y pormenores, d i r i g i r s e 
a M . Pida. Aguaca te 8ü. 
c l ( )53 26a-4 J l 
Q ie»o o .t r iles ^nuerior p3r latas á 8ó cu libra, 
Iiu>t> o al de all á bO idem. 
Taberna MáNIN, Obrap^a 95 
entre B . - r n a z i y V i l l e g a s 
c JC49 i:2-7 s2 7 
T i l 
r 
BAUTIZOS 
N a d i e I i a ^ a n n B a n -
t i z o HÍII v e r e l c a p r i -
c b o s o s u r t i d o d o 
L * a A i d a 
31, MURALU, U 




bnen golpe de v i s ta , y se con q u i é n 
tengo que h a b é r m e l a s . . . . Pero los 
s e ñ o r e s me d i s p e n s e n . . . . Los fogones 
reclaman mi p r e s e n c i a . . . . 
S a l u d ó con aire encantado y s a l i ó . 
— A & i g a m í a , si t e n í a nsted la me-
nor duda sobre la manera t r i n u f a i de 
terminarse nues t ra e x c u r s i ó n , supon-
go qne se hckbrá t r anqu i l i zado . l£i dios 
de la cocina ooe ha tomado bajo sa 
p r o t e c c i ó n y es el mismo qne auaba 
de marcharse en forma de hombrec i l l o 
rechoncho. ¡ V a m o s í i comer y a beber 
cosas exquis i tas! ¡Hegoe i j ómono^ ! 
— ¡ Q u é n i ñ e e s usted! ü u a l q a i e r co -
sa le d i v i e r t e , d i jo la j o v e n s e n t á n -
dose en una si l la al lado de l a v e n -
tana . 
—¡Cnalqnier cosa! d i jo g ravemente 
Thomies. ¡Ob! no. Lo que me en canta 
es la presencia de usted. 
— ¡ A h ! ¡Thomies! e x c l a m ó la s e ñ o r a 
de Laigi ise amenazando al joven coa 
UD dedo. ¿Ya empezamos? ¿ T e n d r é 
que enfadarme? 
— ¿ P o r qnéf ¿ P o r q u e expreso mi ale-
gr ía al encontrarme a l lado de us tedt 
¿Es esto crimen? Si lo es, desa f ío á us-
ted á qne me impida cometerlo. 
— ¿ P i e n s a osted desobedecerme siem 
pre? 
—Todo lo qne poda . A m o á osted y 
se lo digo. ¿De q o ó tiene nsted qne 
acusarme mientras no l a exija qoe me 
diga o t ro tanto? 
— jNo f a l t a r í a m á s l 
DIARIO 1>E I.A MARINA -J u l i o 7 i r i i i ) 
colobrando ron aplausos y carcajadas la fe-
liz ocurrencia del popular industrial. 
• El aponte salió corriendo con las manos 
en las orejan, y llegó al despacho do jefe 
nevendo que la bóveda celeste se venia 
abajo. 
—fQu^le pasa á notod?—le preguntó eu 
jefe al pesudo recaudador. 
—¡El delirio, seíbu! Que oigo campanas 
y DO puedo sabor dónde. 
NOTAS TEATRALES. 
A L B I S U * 
¡ C s ¡ t o ' a } \ z a P a s t o r . 
—¡Yo soy la t ip le ! 
AHÍ canta en Lo» Africanistas ano 
de loa personajea de la donosa obra 
QOP, por seguir el mismo rombo qne 
F A d u o d e L a Africana, ha navegado 
por mares t r anqu i los y oon vientos bo 
panoibles, l legando al puerto anhelado 
del E x i t o . 
—¡Yo soy la tip'p!—naede y debp 
deolr con l e g í t i m o o rgu l l o y propiedad 
Do d i scu t ida , la s e ñ o r i t a Esperanza 
Pastor, la a r t i s t a qne hizo anoche su 
p r imera p r e s e n t a c i ó n en el tea t ro de 
A l b i s n , ante un p ú b l i c o tan numeroso 
como d i s t i ngu ido , á v i d o de conocer 
Bus mér i toR y facultades. 
Y la empresa de A l b i s u , que ya Pa-
b ia lo qne hizo al con t ra t a r l a en Ma-
d r i d , d i sputAndola con sne r t ey s in es-
ca t imar sacrififiiofl, á las emnresaa que 
la p r e t e n d í a n , á su vez e x c l a m a r á ea-
t í s f e o h a de su a d q u i s i c i ó n : 
— ¡ E s a es la t i p l e l 
Y a s í «A. en efecto. Esperanza Pas-
tor no es una t ip l e del m o n t ó n , que va 
á aumentar en cualquier c o m p a ñ í a el 
B i ímero le las que luchan con e m o e ñ o 
por reconquis tar el anlauso, las s imoa 
t í a s y el favor del p ú b l i c o ; es la t i p l e , 
esto es, la a r t i s t a completa , que no 
pide favores ni benevolencias, porque 
con su ta lento, con su gracia , con su 
bellesa, con su figura, con su m a e s t r í a 
en el canto, con su manera de accionar 
y con su d e c l a m a c i ó n , se impone y 
vence, y á la postre t r iun fadora , se 
hace aclamar por el p ú b l i c o . Pero no 
domina con nn desplante, con un chi -
l l i do m á s ó m ó n o s es t r idente , con una 
e x h i b i c i ó n de formas que despier tan 
groseros apet i tos , pero qne no encar. 
Toan el ar te en su pureza: b á s t a l e para 
salir , como sa l ió anoche, v ic tor iosa 
en sos empresas, i n t e rp re t a r á con 
ciencia los personajes, dar á sus acen-
tos los tonos de la ve rdad , expresar 
con su graciosa y movib le fisonomía y 
con PUS parlanchines ojos todo lo que 
quiere, y cantar con guato y delicade-
za, sin apelar á esfuerzos de gargan ta , 
que suelen des lumhrar , pero qne no 
l levan al pecho esa inefable satisfac-
c ión , resul tado del feliz maridaje del 
arte y el sent imiento. 
Por eso la Empresa de A l b i s u se 
muestra orgul losa de su a d q u i s i c i ó n . 
Buscaba la t ip le , y al hacer ese encar-
go Modesto J u l i á n á su amigo del al-
ma Manuel Nieto, el repotado autor 
de la m ú s i c a de Oertamen Nacional, 
Cvadros disolvenks y otras muchas r e -
gocijadas obras, e n c e n d i ó é s t e su l in 
terna, fué a lumbrando con el la los 
escenarios de muchos teatros famosos 
de E s p a ñ a , y cuando i l u m i n ó el de l i -
cado perf i l , la s i m p á t i c a fisonomíaj la 
ebganc i a de Esperanza Paator, y l a 
oyó aeclamar, y e s c u c h ó su voz dnlce 
y t ie rna , y a p r e c i ó su excelente m é t o -
do de canto, e x c l a m ó con entuaiapmo, 
(ipagando la l i n t e n a : — ¡ L a e n c o n t r é ! . . 
Y a h í t ienen ustedes por q u é al é x i t o 
de la t i p l e deben unirse hoy loa nom-
bres de Modesto J u l i á n y Manuel N i e -
to, á qoienea d e b e r á el p ú b l i c o selecto 
que acode á A l b i s u y l lena todas las 
noches sus localidades, no i n t e r r u m p i d a 
serie de satisfacciones, proporcionadas 
por Esperanza Pastor. 
A q u e l l a A n t o n e l l i de E l dúo de L a 
Africana, t a n andaluza de ve rdad , no 
l a h a b í a m o s vis to en la escena de A l b i -
su desde que l a c r e ó Enr ique ta Alema-
uy; y aun esta m o n í s i m a a r t i s ta , ma-
t izando de detalles delicados el 
papel , no d i ó a l t i po andaluz de la pro-
t ag i s t a toda l a embriagadora ve rdad , 
delei te y encanto de los sentidos, qne 
l a s e ñ o r i t a Pastor. Y lo mismo r e s u l t ó 
en el t ravieso (Jarlosde L a Viejecitn, 
a s í eu sus arranques varoni les y apa-
sionados, como en sus d i ab lu ra s de 
oc togenar ia en quien los a ñ o s no han 
hecho mella . Fueron, una y o t r a , doa 
f e l i c í s i m a s creaciones, con las que, en 
nn momento! se ha hecho d u e ñ a la se-
ñ o r i t a Paator de la vo lun tad de este 
p ú b l i c o , que ayer a l f o m b r ó de florea la 
escena y la co lmó de aplausos, y s e g u í 
r á a d m i r á n d o l a m a ñ a n a y pasado y 
el o t ro y el otro d í a . 
Cnan to á su manera de cantar , ya lohe 
d icho : su voz es dnlce, t i e rna y arreba-
tadora ; l aemi te con delicadeza y rnaes-
t r í t i , y annque llega sin d i f i cu l t ad á las 
Dotas altas, usando de ellas sin abusar; 
porqne para conmover los corazones y 
de le i ta r los o í d o s no se necesitan esos 
ai < otos que a tu rden y no convencen. 
Y basta. Esa es Esperanza Pastor ; 
esa es la t ip le de A l b i s u . 
l i E r O R T E R . 
CRONICA DE POLICIA 
POR DESOBEDIENCIA 
Por orden del Supervisor Mr. Pitcber fué 
arrestada y conducida al Vivac la parda 
Guadalupe Muñoz por no haber cumpll-
motitado una orden del Tribunal Corroo-
cional en que se le notificaba que en el tér-
mino do '24 horas tenía que mudarse do la 
habi tanción que ocupaba en la casa calle 
do Manrique 127, por la querella preaonta-
dn contra ella la inquillua priucipal de la 
casa. 
BEBIDO 
En el Centro de Socorro de la 1* demar-
cación fué aaiatido ayer tarde, el blanco 
Kamon Vis, vecino de Morro o? 2, de una 
herida contusa como de tres centimetroa 
de eetención en el lado izquierdo de la 
región frontral, cuya lesión fuó calificada 
de pronóstico leve. 
Refiere Vis que el daño que presenta se 
lo causó un moreno cuyo nombre ignora, 
dándola un golpo con un "rompo estiva" 
al estar sentado eu la calle de Emoa. 
NIÑOS DESAPARECIDOS 
L a señora Mercedes Isern, vecina de 
Cienfuegos número 18 se presentó ayer al 
capi tán señor Cruz Muñoz, de la 4"? Esta-
ción de Policía, manifestando que á causa 
do uua desaveueucia ocurrida euue su hijo 
Joeó Arena y su esposa Dolores Salvadó, 
aquel le había dejido á s u cuidado sus dos 
hijas Alejandrina y Carmen de 3 i años y 8 
musep, respectivamente, y qae dichas me-
nores desaparecieron anoche do su casa, 
ein poder precisar donde se encuentran. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de Guardia. 
HUÍJTO 
Por el vigilante n ú m e r o 331 fuó deteni-
do el blanco Juan Torrós Ñapóles ,barbero , 
de 22 años y vecino de Pr íncipe Alfonso 
mi nero 5!), por acusarlo don Josó Izagui-
rre, residente en Industria 125, de haberlo 
robado un alfiler de corbata con piedra de 
brillante, en momentos do cetario efeitan-
do en su domicilio. 
El detenido quedó á la disposición del 
señor Juez de lustruccióo del distr i to Sur . 
ROBO DE 32 CENTENES 
El teniente Garcerán de guardia en la 
.«óptima estación de policía, dió cuenta al 
Juzgado de instrucción del distri to Oeste, 
de la manifestación hecha por don Antonio 
Vázquez, vecino de Espada número 43, re-
ferente á que de su domicilio le robaron 
treinta y dos centenes y cuatro pesos plata, 
que guardaba en el bolsillo de un pan ta lón 
que tenía colgado en una percha en el cuar-
to donde dormía . 
Se ignora quien pueda ner el ladrón. 
NOTICIAS VARIAS 
El vigilante IOS presentó en la tercera 
estación de policía, después de haber sido 
asistido por primera vez en el centro de so • 
corro de la calle de Amistad, al negro Pe-
dro San Martin, que estando trabajando en 
la planta eléctrica de la calle del Agui la 
esquina ¡i Colón, sufrió casualmente una 
herida en el pie izquierdo al pisar un clavo. 
Don Víctor Bacratelli, vecino y depen-
diente de la calle de Sao Rafael número 6, 
restaurant " E l Estudio," se presentó en la 
tercera estación de policía manifestando que 
on dicho ostablocimionto le robaron un re-
loj, dos posos plata y una navaja, los cua-
les tenía guardados en el bolsillo de un sa-
co de vestir, el cual arrojó el ladrón a f sue-
lo al emprender la fuga. 
El menor Francisco González, de G años 
deedad y vecino de la calzada de Galiano 
n? 107, fué asistido en el Centro de Soco-
rro do la primera demarcación, de la frac-
tura de la G', 7a y S" costilla del lado dere-
cho, que sufrió casualmente al caerse de 
un segundo piso, en su domicilio. 
La policía procura la detención d« un 
pardo que, en el muelle de Cabal ler ía , le 
estafó un cajón de tabaco al blanco Pedro 
Vidal ü r d a n e t a . De este hecho se dió cuen-
ta al juzgado respectivo. 
Por haber sido detenidos al estar en re-
yerta en la vía pública, fueron detenidos y 
conducidos al Vivac á disposición del T r i -
bunal Correccional el blanco Vicente La-
fuente Gómez y una mujer blanca que se 
negó á dar eu nombre y generales. 
La parda Luisa Lombillo, vecina de Co-
rrales 1)4. fué raptada por su novio Agus-
tín Valdós, cuyo paradero se ignora. 
Por haber lesionado á l a parda Mati lde 
Angulo con un bastón y una botella que le 
arrojó á la cabeza, fuó detenido el blanco 
Juan Catalino Morales y puesto á disposi-
ción del Supervisor de Policía. 
Por tratar de obligar á loa trabajadores 
del ferrocarril Drbano on el Cerro, á que 
abandon asen el trabajo, fuó detoni do el 
blanco Fructuoso Alvarez, y puesto á dis-
posición del Juzgado Municipal del distr i to 
Oeste. 
G A C E T I L L A 
NOCHES D E A L B I S U . — Numeroso 
p ñ b ico, como el que acude s iempre á 
los v i é r n e s blancos, v e í a s e anoche en 
A l b i s u . 
E u palcos y lunetas, esmal tando él 
conjunto, se admi raba un g r u p o de 
graciosas s e ñ o r i t a s : 
M a r í a A n t o n i e t a Rabe l l , V i r g i n i a 
O a t a l á , M a r í a X é n e s , J u l i e T a b e r n i -
lla , A m p a r o Saavedra, ü l d a r i o a A l o n -
so, J u l i a V a d e l l , V i v i t a R o d r í g u e z , 
M a r í a Cuello, Manue la B r a v o , Rosa 
r io y Oarmel ina S i o a r d ó . Sara O a t a l á , 
M a r í a Teresa Medina , C a r i d a d A n g u -
lo, A d e l a , Josefina y A n g e l a J n a r r e -
ro y las s e ñ o r i t a s de Lezama. 
Esperanza Pastor , la nueva t i p l e , d e 
coya succés hab la Repórter en o t r o l o -
gar, reaparece en la funnión de esta 
noche con la P i l a r de Gigantes y Oa 
bezudos, obra que ocupa la segunda 
tanda a c o m p a ñ a d a en la p r imer x de E l 
últ imo chulo y en la ú l t i m a de Chaicau 
Margaux. 
M a ñ a n a c a n t a r á l a s e ñ o r i t a Pas tor 
en las tres tandas de la noch»1, que se-
r án L a Viejecita^ Gigantes y E l dúo dé la 
Africana; el mar tes hará , l a T r i n i de 
E l señ< r J o a q u í n y t a m b i é n en l a p r ó 
x í m a semana e s t r e n a r á L a cara de Dios, 
Buena j o m a d a. 
FIESTA, BENÍ-.FIOA.— L a ce leb rada 
en la noche del 2 de j u n i o ú l t i m o en el 
elegante teatro M a r t í , cedido genero-
samente por el s e ñ o r Pastor iza , á be-
neficio del T a l l e r de Costuras de la 
"Casa de las V i u d a s , " c o r r e s p o n d i ó a l 
esfuerzo d e s ú s iniciadores. 
A s í era de esperar, dada la respe ta-
b i l i d a d de las s e ñ o r a s qne l a pa t roc i -
naron. 
Esa fiesta,, organizada en ocho d í a s , 
t iempo l i m i t a d í s i m o , dada su i m p o r t a n , 
eia y el objeto qne la inspi raba , ha de-
j a d o á favor del Establecimiento á c u -
yo benefioio se o í r eo ía , nn resul tado l í -
quido ( d o s p u é s de cubiertos sus gas-
tos) de $550 p la ta e s p a ñ o l a d o s cuales se 
encuentran en poder de la Tesorera de 
la J u n t a organizadora de la fiesta, la 
s e ñ o r a del general H a m p h r e y . 
L a cuenta de ta l lada d é l o s ingresos 
y egresos e s t á en la S e c r e t a r í a á dis-
pos ic ión del p ú b l i c o . 
CAFÉ DB TACÓN. — A h o r a sí qne 
puede el ac t ivo y celoso d u e ñ o del 
gran ca fé de T a c ó n , don Fe l ipe G o n z á -
lez, frotarse las manos dic iendo: 
—Nada impor t an te y de p r i m e r or-
den fal ta á mi casa. 
Y t iene r a z ó n el amigo don F e l i p e . 
Este q u e r í a que, aaí como su oasa se 
d is t ingue por la supe r io r idad de sus 
helados, qne no reconocen r i v a l , por la 
abundancia de los manjares pa ra el 
lunch y la excelencia de sus bebidas y 
refrescos, fuese asimismo n ú m e r o 1 en 
lo r e l a t i v o á r e p o s t e r í a . Y b u s c ó , como 
D i ó g e n e s buscaba un hombre, ese no 
table repostero hasta dar oon é l . Y a lo 
tiene. Es el c é l e b r e don V i c e n t e T a m -
blor, cuyos pasteles, merengues con 
yemas y dulces selectos le han dado 
gran fama entre las personas de gus to 
delicado. 
Desde p r inc ip ios de esta semana l a 
conf i t e r í a y r e p o s t e r í a del ca fó de T a -
cón ofrece en sus v idr ie ras los dulces 
m á s sabrosos, los pasteles m á s r icos, los 
merengues m á s delicados que se t oman 
en la Habana . Y e s t á as imismo en dis-
pos i c ión d e s e r v i r los pedidos qne se le 
encarguen para casas par t icn la res , fes-
tines y banquetes, segura de qne nad ie 
le a v e n t a j a r á en ello. 
Y he a q u í j u s t i f i cada la s a t i s f a c c i ó n 
de don Fel ipe G o n z á l e z . 
D o s BOERS IMPROVISADOS.—Gra-
c i o s í s i m a la obra estrenada ano jhe en 
"el tea t ro L a r a con el t í t u l o de JJo» boers 
improvisados. 
Desde que se alza el t e lón h fteta qne 
concluye el acto, la m á s franca y es-
p o n t á n e a h i l a r i d a d se apodera del pú-
blico provocada por el c ú m u l o de chis-
tes, r e t r u é c a n o s y juegos de frases que 
han zurcido ingeniosamente en la obra 
sus s i m p á t i c o s autores, los j ó v e n e s y 
ap laudidos hermanos R o b r e ñ o . 
L á t r ama es muy d i v e r t i d a . Dos 
i n d i v i d u o s que se aparecen en nna^a-
sa donde su d u e ñ o es loco p a r t i d a r i o 
de los boers y se fingen oficiales deser-
tados del e j é r c i t o de K r u g e r . 
Se suceden escenas c ó m i c a s muy gra-
ciosas hasta que se aclara la farsa y 
el buen s e ñ o r se declara v í c t i m a de 
aquella bu r l a . 
En eu i n t e r p r e t a c i ó n Se esmeraron 
los pr incipales ar t i s tas de la c o m p a ñ í a 
de Lara . 
V u e l v e hoy á la escena Dos boers 
improvisados en la segunda t anda . 
E n la p r imera y tercera i r á n Palais 
Boyal y Huyendo del bloqueo. 
In t e rmed ios de bai le . 
T R A S L A D O . — E l Dr . Manue l L a r r a -
ñ a g a , acredi tado C i rn j ano -Den t i s t a , 
acaba de t ras ladar su gabinete de 
consultas y operaciones á la casa cal le 
de A g o l a r n ú m e r o 4 1 . 
S é p a n l o sus numerosos clientes. 
NOVEDADES EN ' ' C U B A . ' ' — S e es-
t renan esta noche en el tea t ro Coba 
los cuadros p l á s t i c o s de " L e Pano-
r a m a . " 
Siete cuadros, con los sigoientes t í -
tu los , s e r á n los que i n a u g u r a n la 
ser ie : 
1. R e f r e s c á n d o s e . — 2 . A l agua.—3. 
Esperando la ola.—4. Estamos solos. 
—5. Aler ta .—G. L a siesta.—7. E l Sa-
t a n á s en el inf ierno. 
Pa r a estos cuadros se han cons t ru i -
do grandes aparatos y p in t ado n u m e -
rosas decoraciones. 
O t r a novedad de l a noche; el d e b u t 
de la t i p l e c ó m i c a Susana M e l l a d o . 
tíl resto del p rograma, v a n a d o é 
interesante . 
M a ñ a n a , m a t i n ó e ba i lab le á benef i -
cio del popular Lucha y para la cual 
re ina e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n , cos-
tando l a en t r ada de loa cabal leros c in-
cuenta centavos y g ra t i a la del b e l l o 
sexo. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n el t ea t ro . 
— Mire usted á aquel la s e ñ o r a . N o só 
c ó m o á los sesenta a ñ o s tiene t o d a v í a 
tantas pretensiones. 
—Es una mujer que se defiende m a y 
b ien . 
—Pero ¿ d e q u i ó n quiere usted que se 
defienda, s i nadie la ataca! 
L A EMULSIÓN D E SOOTT no es u n 
compuesto secreto. Su f ó r m u l a ha sido 
publ icada en todos loa p a í s e s del m u n -
do. D e a q u í el dec id ido apoyo que le 
dan los s e ñ o r e s m é d i c o s . 
D o n L u i s F e r n á n d e z y C á r d e n a s , 
M é d i c o Ci ru jano . 
Cert i f ica: Haber hecho constante 
uso de la " E m u l s i ó n de S o o t t " de acei-
te de h í g a d o de bacalao con hipofosfi . 
tos de cal y sosa, en los casos de r a q u i -
t ismo, esorofulismo y afecciones con • 
snn t ivas obteniendo siempre resu l ta -
dos ventajosos y notables curaciones. 
Y para que conste expido la presen-
te en San A n t o n i o de los B a ñ o s , Cuba , 
á 28 de mayo de 1894 .—Lui« Fernández 
ANUNCIOS 
C o l e g i o A R C A S , S o l n . 9 3 
Pmuera EneeCania y Comercial. 
E l Director del expresado colegio comercial ha 
eitsblecido un cuno prejaratorio par» irnos de 
12 á 15 alio», y cursarán las asignaturas do lectura 
prosa, verso y manuscrito. Gr*raáiica caanian» , 
ejercicios prácticos de OrtograHi. Ge^graft» Uni-
Tersal, letra inglesa, gótica y redondil.a, ant i tét i -
ca mercantil, teneduría de libros, i ioran inglés. 
Bl Director, F . Arcas. 
4204 a47 
E n Quemados de Mariafiao 
Oficina del maestre de tfansp )rtaci6n se adm'-
ten basta «1 9 de Julio á la una de la tarde, pro-
posiclonei bajo pliego cerrado por el estiércol de 
13 eitablos propios para abono d« tierra. 
L i s condicionas se obtienen ofloinadel maettre 
corral, Caín io Colombia. . _ „• 
42c7 a1"7 d1-8 
LONGANIZA: 
Longaniza astnrian* curada, 9í) cts. libra; ¡aco-
nes galléeos de 4̂ ', 50 y 60 cts. uno; jamones peso 
de 4 á 6 libras á 50 cts. Hbja (enteros). Chorizcs 2 
pesos lata. Morcillas $ 1-10 media luta. Higos de 
Caudámo á 40 cts. lata. 
M A N I N , O B R A P I A 9 5 . 
o 105» d3-7 . al-7 
A r c h i c o í r a d i a de D e s a m p a r a d o s 
Parroquia de Moneerrate. E l domingo á las 8| 
de la maCana se celebrará solemne misa cantada 
corresponniente al segundo domingo do este mes. 
Rabana G de Jalio de" 1S0O.—El Mayordomo, N. 8. 
Troncoso. 4¿9j la 7 2 i 7 
Sacos alpaca fina, 
A C E N T E N . 
Fi l ip inas blancas y plomo 
A $ 3 P L A T A . 
O b i s p o 9 8 , L a M o ¿ a E l e g a n t e . 
4147 4-7 
El inir í m destm es el 
VINOMPAPAYÍNA 
DE GANDUL. 
c 10J4 15-1 J l 
¡Indigestión! 
¿Tierdo usted las fnm.as? ¿Lo falta 
el apetito? ¿Lo causa malestar el 
alimento qnetoma? ¿Tadeco usted de-
eotorpeoimiento del hilado? Tara 
vencer estos trastornos convendrá for-
talecer el estómago, vigorizar los 
nervios y entonar tudo ol sistema. 
Zgízapamia 
d e l D r . A Y E R 
ha curado muchos enfermos de aquellas 
afecciones y de igual mauerii le curará 
ú usted. Una señora desde un punto 
« d6 IA América Ora* 
fcrj tral escribo lo slgUr 
H-Í^i fiis iente: 
^^-"¿^ * "Por muchosafios 
estuvo padeciendo 
do indigestión, lla-
queza y falta do 
apetito y también 
es tref i imionto . 
Todo mi sistema 
parecía estar desar-
reglado, Eu estas 
angustiosas circun-
stancias un amigo me dijo que tomaso 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer; segur su 
consejo y ahora he do confesar agrade-
cida que me curé con sólo tomar 
alírunas botellas." 
LAS PILDORAS DEL DR. AYER 
comunican actividad funcional al hígar 
do y regularizan el vientre. Curan la 
jaqueca, la biliosidad y el estreñimi-
ento. Téngase presente que para 
obtener toda la eficacia de la Zarzapar-
rilla del Dr. Ayer precisa quo ocurra 
uua exoneración d iaria ó dosdel vieutro. 
* Preparada por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell. Mass.. E. U. * 
TRáBAJáDORES 
E n l a f á M c a de cerveza 
L a Tropical, situada en Puen-
tes Grandes, se necesitan has-
ta cien homlres. 
V 1U5S 4 7 4a 7 
M A R I S C O S : 
Percebes al natural; A ni'jaa, M jillonos, Avi-
Beiraa, ApdrrfWa compucttiB en U mate y en esca-
beche. SAUDINAS FRESÜA8, á '¿5 cls. docena. 
Petcados geueraiea. 
M A N I N , C B R A F I A . 95. 
c i(50 dl-7 a3-7 
E S C O S - I D A.S D B T A B A C O 
Majagua (seibou) de primera, se^anda y teroerj 
Se vende a precios módicos en el depósito calle l . 
Mercaderes n. 7, oâ a de loi Sres. Bomujr r K f a t u 
FU>><in» SfWO Ab 
AVISO 
S o c i e d a d G e n e r a l de O b r e r o s Pa-
n a d e r o s de la H a b a n a 
y s u s a n e x a s . 
Teniendo eeu Sociedad el mejor Centro de to-
das las a^rn aciones obreras de la Habana, debido 
& sus mbgiiflicas condiciones y ser el punto nita 
céntrico de la ciudad, ie invita á todas las colecti-
vidades ó sus representante! giren una visita al 
espléndido y ventilado sa ó j de Reina y Aenila, 
(altos d»l café La Diana) y se c c v e n c e r á n de 
la» ventajosas caalidades qne reúne, para por nn 
módico precio mensual trasladar slll sus respecti-
vas carpetris. 
Compárese lo que cobran en otros lócale», qne 
carecen de lom<s necesario, con lo estipulado por 
esta Sociedad, y sevirá que no guarda cempara-
ción, pues sabido es que en Marte y Be''na exi-
gen 12 pesos oro americano mensualmente, sin 
tener sillas en qne sentarse 03 socios, cuando la 
Junta es algo numerosa. 
Pues bi-n; en este Centro donde hay 400 sillas y 
todo lo necesario para tales actos, tolo se cobrarán 
10 pesos plata. 
Para más iuform»8 dirigirse al Prasidente, R A -
YO. 25. 4156 a4-5 
L o s n u e v o s A r a n c e l e s 
A ASA RANDE 
á pesar de lo mcebe que gravitan los nuevos derechos arancelarios á los artículos más salientes 
del giro, lejos de subir los precios como lo han becho todos los colegas, los ha reducido en fa-
vor del público consumidor, y para que se convenza de la verdad, ponemos de manifiesto al-
gunos artículos. 
J L l O centavos olansa de hilo puro, á 10 centavos. 
U n a pieza de crea, hilo puro con 30 yardas y de una yarda de ancho 
á 5 pesos plata, (todos los colegas á centén) 
Los organdíes de La Casa Grande 
son el tema del dia por su variedad en pintados, por su calidad y por su precio. 
A 2 reales, á 2 reales, á 2 reales. 
¡QUE PIQUES! El surtido más completo, labrados, bordados y de cordón A PESE 
TA, A PESETA. 
500 P I E Z A S , 500 DIBUJOS 
de clanes finísimos de hilo puro, 22 HILOS recilDidos por L A CASA GRANDE, 
para detallarlos al ínfimo precio de 
30 C E N T Ü V O S , ( V A L E N 4 R E A L E S ) 
UNA EXPOSICION de primorosas I R L A N D A S para calzoncillos y camisas 
J L 1 5 C E n S T T j f t L - V O S J L 1 5 O H l t f T A . V O S 
I D - A . S E I D E Z E ^ I - A . I D I B 
cada día se ve más concurrida por lindas habaneras; los colegas se quedan atónitos y se pre-
guntan: por qué será tan favorecido ese grandioso establecimiento, pues muy sencillo, es una 
verdad axiomática que abaratando el artículo aumenta el consumo, y esto es lo que hace 
L a C a s a G r a n d e 
Tiras, muchas tiras, bordadas anchas 
J L 5 O E I s T T J L V O S - A . 5 O E l s r T A . V O S 
5.000 P I E Z A S PUNTO SUSPIRO 5.000, 
á 5 centavos, á 5 centavos pieza. 
ENCAJES DE HILO PURO, GRAN Y A R I E D A D 
J L 5 C E U s T T A . ^ O S , J L 5 O E J H S T T ^ V O S 
E L JABON FRANCÉS C R I S T A L fakieado exclusivamente para L A CASA GRANDE 
á 40 centavos docena, á 40 centavos docena. 
Y sigue un millón de artículos á precios inverosímiles. 
| D E TODO | 
JXJN POCO I 
P a r a c o n s e r v a r l a hc l l cxa . 
Hay quo sufrir algo para con.sorva la be-
lleza. 
Pero, ¡eníntos Bacrlficioa no hace una 
coqueta para conflervarmi jovvi y procurar-
se el mayor nrtmoro do galaotoftdoresl 
Una revista inglesa explica lo (pie hacen 
las pro/essional beauties do Londres, para 
conservar admiradores el mayor tiempo po-
sible. 
Cuenta quo una de ellas so t ras ladó ro-
cientemente de la ciudad al campo, donde 
residid durante tres meses, A íiu do hacer 
piel nueva. 
A este efecto, nn cirujano esperto, qui tó-
le, en forma de pequemos cuadraditos, la 
epidermis de la cara. 
Después, paulatinamente diodo luego, 
fuó formáOdOM piel ntievn, fresca y tersa 
que vino á reemplazar á la piol anterior sa-
ca y ruffoea. 
Kesultó una operación admirable. 
En adelante, la "careta para las arru-
gas" será mucho menos uti'izada. 
Mas, como es posible que haya quien i g -
nore en (pie consiste la careta OD cuoatión, 
es conveniente eonlicarlo. 
Se trata sencillamente do nnn carota do 
madera, forrada de piel, quo be adapta 
perfectamente al rostro do la paciente, me-
diante unas correas tan apretabas que cau-
san ahogo. 
[F ina l izará . ) 
En los ra.is hermosos botones do rosa ea 
donde agrada al gusano roedor habitar. 
En los meiorea espíritus os donde roen 
mejor las pationes. 
Shakespeare. 
A n , a f / r a i n a , 
(Por u í7n ranerfco.» ) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apel l idos de una l i n d í s i m a 
s e ñ o r i t a de la calle de Sao M i g u e l . 
C h a r a d a , 
Es un prima dos tercera 
mny aleare don Damián, 
y escucha fderapre con risa 
los bromazos que le dan. 
La otra noche en el cafó 
euatro ó seis nos reunimos, 
y empezó á contarnos cuentos 
que, á la verdad, bien reimos. 
E\ mozo que nos servía 
también su puso á escuchar, 
¡y con qué ganas reía 
oyendo á Damián hablar! 
De repente, al camarero 
le dijo de esta manera: 
U7ia tres al mostrado 
y t ráeme al punto un tercera. 
L . Fernández liodriguea. 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o . 
(Por E. N . U.) 
Obsequia á sus favorecedores con e s p l é n d i d o s regalos en 
GALIANO Y SAN R A F A E L 
HABANA, TELÉFONO 1424 
0 979 4a-2 
R o m b o . 
(Por Juan Lanas.) * 
4* .̂ 4* 
«!• «|» «|» «|* «|» 
^ 4* ^ 4* 4* *í* ̂  
*í* *í* *í* *í* *!* 
•í* «í* 
Sustituirlas cruces por letras, de modo 




3 Obra musical. 
4 Nombre de raojor. 
5 Apellido castellano. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
R o m b o . 
(Por Juan Lince.) 
* 
•J» «J» «|» 4|l * * * 
Susti túyanse las estrellas por letras para 
formar horizontal y verticalmenta lo qa« 
sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Entre dos. 
3 Nombre de mujer. 
4 Lo que desean los sordos. 
5 Vocal. 
Cuadrado, 
(Por Juan Lince.) 
* ' I - ' I - * 
* * * * 
•í* ^ ^ «I* 
•j» «j» , j . 
Sustituir las cruces por letras, de rao-t 
do que en cada l ínoa horizontal ó vertical-* 
mente so lea lo siguiente: 
1 Nombre de varón. # 
2 L o que respiramos. 
3 Buque. 
4 Tiempo do verbo. 
IfitrínguHs, 
(Por A u g u s t o Sala.) 
-A. IB I O T J 
Con estas cinco vocales y cuatro conso-
nantes formar un nombre de varón. 
S o l u c i o n e » , 
Al Anagrama anterior: 
AUHOKA Y CARVÍELINA P E Í U . 
A la Charada anterior: 
V A L E T U D I N A R I O . 
A la Progresión anterior: 
SOLIS. 
A l cuadrado anterior: 
A • R T E 
R E 0 S 
T O C A 
E S A ü 
Han remitido soluciones: 
Fray Lucho; Pepla y C"; P. T. Ñeras; E l 
otro; ü n principiante. 
luî eDU J EsirrnoiiDiii del DIAlili) ñ U UAtíhU. 
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